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Resum		
	
Aquest	treball	explica	l’evolució	de	l’economia	tailandesa	durant	les	últimes	dècades.	Partint	
d’una	economia	rural	i	agrària,	l’economia	asiàtica	va	evolucionar	cap	al	sector	manufacturer	
(sobretot	 en	 els	 sectors	 electrònic	 i	 automobilístic)	 gràcies	 a	 la	 inversió	 exterior.	 Aquest	
creixement	es	va	veure	frenat	per	la	manca	de	creixement	en	la	productivitat	i	la	difícil	política	
monetària	per	sostenir	el	tipus	de	canvi	fixe	de	la	moneda	local,	el	baht,	amb	el	dòlar.	Tot	això	
va	portar	al	país	a	una	profunda	crisi	que,	a	més	a	més,	també	va	contagiar	als	països	veïns,	
de	la	qual	la	recuperació	en	va	ser	un	procés	lent	però	fructuós.	A	dia	d’avui,	l’economia	es	
troba	recuperada	i	estable	a	nivell	macroeconòmic	però	segueix	mantenint	el	problema	de	la	
productivitat	que,	juntament	amb	la	incertesa	política	per	la	que	està	passant	el	país,	posa	en	
dubte	la	continuació	del	clar	creixement	econòmic	que	ha	experimentat	les	últimes	dècades.	
	
	
	
	
	
Abstract	
	
Thailand	Macroeconomic	Study:	20th	and	21st	centuries	
	
In	 this	 project	 I	 have	 analysed	 Thailand's	 key	macroeconomic	 indicators.	 The	 first	 chapter	
defines	 the	 starting	 point:	 the	 original	 environment	 before	 experimenting	 the	 strong	
economic	growth	that	has	led	Thailand	where	it	is	nowadays.	In	the	first	two	chapters,	we	will	
see	 how	 Thailand's	 starts	 its	 economic	 evolution,	 leaving	 behind	 an	 agricultural-based	
economy	 in	 favour	 of	 a	manufacturing	 one.	 This	 change,	 propelled	 by	 a	 strong	 foreigner	
investment,	was	 slowed	down	due	 to	 a	 lack	of	productivity	 evolution	and	 the	 speculation	
bubble	surrounding	Thailand's	currency,	the	Baht.	The	government,	in	order	to	deal	with	the	
inability	 to	 sustain	 its	 monetary	 policy,	 was	 forced	 to	 devalue	 Thai	 currency,	 and	 as	
consequence,	the	country	went	into	crisis.	
	
The	crisis	of	1997,	which	also	affected	more	countries	from	South-East	Asia,	had	a	very	slow	
recovery.	However,	Thailand	was	able	to	leave	the	crisis	thanks	to	key	decisions	in	terms	of	
monetary	 policy	 and	 structural	 changes	 that	 allowed	 the	 growth	 of	 the	 per	 capita	 GDP.	
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Nevertheless,	Thailand	experiments	still	nowadays	very	serious	problems	in	terms	of	annual	
growth	rate,	while	other	countries	such	as	South	Korea	and	China	were	able	to	skip.	
	
Finally,	analysing	this	evolution	and	the	current	economic	situation	of	the	country,	this	project	
finishes	with	a	future	overview	of	the	macroeconomy.	Despite	having	a	healthy	economy	at	
the	moment,	it	looks	like	Thailand	will	struggle	to	maintain	the	growth	that	has	reached	in	the	
last	decades.	
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4	
I	INTRODUCCIÓ	
	
Tailàndia	és	un	país	especial,	qualsevol	persona	que	hagi	visitat	aquest	país	durant	els	últims	
anys	haurà	vist	una	sèrie	de	contrastos	força	peculiars	que		el	diferencien	de	qualsevol	altre	
país	del	primer	món.	Es	pot	observar	com	hi	ha	una	pobresa	bastant	evident	però	alhora	la	
taxa	d’ocupació	és	de	les	més	altes	del	món	i	pels	carrers	hi	circulen	cotxes	força	semblants	
als	del	països	del	primer	món.	El	contrast	de	la	zona	rural,	molt	tradicional	i	primitiva,	amb	la	
zona	 més	 urbana	 (Bangkok),	 on	 hi	 predominen	 els	 alts	 i	 lluminosos	 edificis,	 no	 deixa	 a	
qualsevol	visitant	indiferent.	Com	a	estudiant	d’economia	i	visitant	del	país,	aquest	treball	era	
una	oportunitat	per	endinsar-me	a	descobrir	les	peculiaritats	de	l’economia	tailandesa	i	poder	
entendre	quina	n’ha	sigut	la	seva	evolució.	
	
Per	tant,	doncs,	l’objectiu	del	treball	és	recollir	tota	la	informació	macroeconòmica	del	país	
durant	la	seva	etapa	de	creixement,	aproximadament	des	de	mitjans	del	segle	anterior,	per	a	
veure	i	entendre	la	situació	del	país	asiàtic	a	dia	d’avui.	Tot	això,	però,	sense	deixar	d’explicar	
totes	 etapes	 per	 les	 que	 ha	 passat	 el	 país,	 de	 les	 quals	 en	 destaco	 la	 complexitat	 de	 la	
interessant	crisi	del	1997,	en	la	que,	com	veurem,	el	país	en	té	una	gran	transcendència.		
	
Establert	 aquest	 objectiu,	 la	metodologia	 del	 treball	 no	 es	 basa	 en	 establir	 una	 hipòtesi	 i	
treballar	per	explicar-la,	sinó	en	tractar	d’anar	recopilant	informació	bibliogràfica	i	comparar-
la	amb	els	principals	indicadors	macroeconòmics	que	ens	proporciona	la	base	de	dades	del	
Banc	Mundial,	la	qual	ha	sigut	el	pilar	fonamental	de	tot	el	treball.	Per	tant,	he	tractat	de	llegir	
alguns	autors,	com	el	Premi	Nobel,	Paul	Krugman,	i	alguns	estudis	oficials	com	els	del	Fons	
Monetari	Internacional	o	del	govern	espanyol,	i	he	interrelacionat	totes	les	explicacions	amb	
les	dades	reals	que	proporciona	el	Banc	Mundial.	A	l’annex	del	treball	adjunto	totes	les	dades	
que	s’han	utilitzat	per	a	traçar	tots	els	gràfics	del	treball,	que	no	tenen	cap	referència	ja	que	
son	d’elaboració	pròpia.	Tots	el	quadres	i	gràfics	extrets	d’alguna	altra	font	estan	referenciats	
al	peu	de	pàgina.		
	
L’estructura	del	treball	és	bastant	simple,	cada	capítol	engloba	una	etapa	econòmica	de	les	
que	ha	passat	Tailàndia,	començant	amb	una	petita	introducció	que	ens	posa	en	context	de	
com	era	l’economia	durant	els	inicis	del	passat	segle	i,	a	partir	d’aquí,	explicant	les	etapes	fins	
a	dia	d’avui,	inclús	fent	una	petita	previsió	de	futur	avanç	d’acabar	amb	les	conclusions.	
	
Finalment	vull	aprofitar	les	últimes	línies	d’aquesta	introducció	per	agrair	l’ajuda	que	he	rebut	
per	part	del	professor	Gonzalo	Bernardos,	tutor	d’aquest	treball,	en	l’orientació	del	treball,	
les	eines	bibliogràfiques	que	m’ha	recomanat	i	la	persistent	predisposició	mostrada.	I	com	no,	
		
	
5	
a	 tots	 els	 lectors	 d’aquest	 treball,	 espero	 que	 aquest	 us	 mostri	 una	 visió	 de	 l’economia	
tailandesa	força	completa	i	us	sigui	força	útil	i	interessant.		
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II	L’ECONOMIA	TAILANDESA	AL	SEGLE	XX	
	
El	segle	XX	va	ser	un	període	d’auge	per	a	moltes	economies.	Tot	i	que	les	diferències	entre	
cada	país	són	evidents,	aquest	segle	ha	permès	el	creixement	de	moltes	regions	gràcies,	en	
gran	part,	a	la	globalització.	Tailàndia,	com	veurem	tot	seguit,	ha	sigut	un	d’aquests	països	que	
ha	experimentat	canvis	molt	significants	al	llarg	del	segle	XX,	però	de	quina	situació	partia?		
	
Un	dels	primers	indicadors	que	observem	els	economistes	és	el	del	PIB	per	càpita,	que	ens	
dóna	una	 informació	sobre	 la	 riquesa	del	 territori.	Mitjançant	 les	dades	del	Banc	Mundial1	
podem	extreure’n	el	següent	gràfic:	
	
	
	
	
Com	podem	observar,	aquest	gràfic	ens	mostra	 les	dades	del	PIB	per	càpita,	en	el	període	
1960-1982,	tant	de	l’economia	tailandesa	com	de	la	mitjana	mundial.	En	el	cas	de	Tailàndia	
aquest	indicador	traça	una	trajectòria	significativament	inferior	a	la	de	la	mitjana	mundial,	el	
qual	significa	que	el	país	és	significativament	més	pobre.	Tot	i	això	podem	observar	com	hi	ha	
una	tendència	a	l’alça,	tot	i	que	no	tant	significativa	com	a	la	mitjana	mundial,	que	analitzarem	
als	següents	apartats	com	continuarà.	
	
Un	altre	fet	que	corrobora	aquesta	situació	de	pobresa	en	la	que	es	trobava	el	país	durant	els	
3	primers	quarts	de	segle	XX	són	 les	ajudes	que	rebia	en	 forma	de	diners	d’alguns	països,	
principalment	d’Estats	Units,	 que	 formaven	part	 del	 Comitè	d’Ajudes	 al	Desenvolupament	
(CAD),	per	a	fomentar	el	creixement	de	l’economia.	Tot	i	això,	la	quantitat	de	diners	no	era	
gaire	 elevada,	 significava	 un	 1,5%	 del	 PIB	 l’any	 1960,	 insuficient	 per	 a	 generar	 efectes	
significatius	en	el	creixement.		
																																																						
1	Les	dades	que	ens	proporciona	el	Banc	Mundial	per	són	a	partir	de	1960.	Per	aquest	motiu,	l’anàlisi	emprat	comença	en	
aquesta	data.	
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Ja	hem	vist	que,	quan	parlem	de	Tailàndia	als	inicis	del	segle	XX,	parlem	d’un	país	pobre	i	amb	
poc	creixement,	però	quina	era	l’activitat	de	la	població	tailandesa?	Com	sobrevivien?	
Un	indicador	que	sempre	ens	dóna	pistes	sobre	l’estructura	d’un	país	és	el	de	la	població,	més	
concretament	el	de	la	població	urbana	i	rural:	
	
	
	
Com	podem	observar,	 la	població	rural	tenia	un	pes	molt	 important	respecte	el	total	de	 la	
població.	Aquest	fet	ens	dona	pistes	sobre	quina	era	l’activitat	econòmica,	com	al	menys	fins	
als	 anys	 80,	 de	 l’economia	 tailandesa.	 L’elevat	 nivell	 de	 població	 rural	 ens	 reflecteix	 una	
economia	basada	en	el	sector	primari,	de	productes	agrícoles.	Com	a	contrapartida,	però,	el	
baix	 nivell	 de	 població	 urbana	 ens	 indica	 una	 carència	 industrial	 que	 es	 tradueix	 en	 una	
carència	de	productes	manufacturats.		
	
Per	a	que	ens	fem	una	idea,	durant	la	dècada	dels	60,	la	poca	població	urbana	que	hi	havia	es	
concentrava	en	més	d’un	40%	a	la	ciutat	més	poblada,	Bangkok.	Però	dins	d’aquest	mateix	
període	ja	hi	ha	un	símptoma	del	que	podria	ser	una	industrialització	posterior,	mentre	que	la	
població	urbana	anava	augmentant,	la	concentració	d’aquesta	dins	de	Bangkok	disminuïa,	va	
passar	a	ser	del	36%	l’any	1982.	Aquest	fet	ens	indica	que	hi	van	començar	a	haver	més	zones	
urbanes,	més	relacionades	amb	la	indústria	i	els	productes	manufacturers,	com	a	alternativa	
a	la	capital	del	país.	
	
Per	cobrir	les	necessitats	de	productes	manufacturats	que	hi	havia	durant	el	període,	la	solució	
era	 el	 comerç	 exterior.	 Si	 ho	 comparem	 amb	 el	 nivells	 actuals,	 el	 comerç	 exterior	 que	
realitzava	 el	 país	 asiàtic	 durant	 la	 primera	 gran	 part	 del	 segle	 XX	 era	 gairebé	marginal,	 el	
suficient	per	cobrir	aquestes	necessitats	a	les	que	feia	referència	en	el	paràgraf	anterior.	Els	
següents	dos	gràfics	en	mostren	això	que	estava	comentant,	el	primer	ens	mostra	el	volum	de	
comerç	exterior,	i	el	segon	el	tipus	d’exportacions	que	realitzava	el	país:		
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Com	ja	avançava,	el	comerç	tailandès	era	petit	comparat	amb	el	creixement	que	ja	avança	
aquest	gràfic	i	que,	com	veurem,	es	fa	molt	més	evident	als	anys	90.	Però	es	molt	important	
subratllar	 que	 dins	 l’època,	 el	 comerç	 de	 Tailàndia	 no	 era	 tant	 insignificant	 ja	 que	
representava,	al	1960,	el	16,1%	del	seu	PIB,	mentre	que	 la	mitjana	mundial	era	només	del	
12%.	Per	tant,	podem	dir	que	Tailàndia	era	una	economia	exportadora	comparativament	amb	
els	altres	països	dins	de	l’època.	També	ho	és,	però,	de	caràcter	importador,	d’aquí	en	resulta	
aquesta	balança	comercial	negativa	que	ens	mostra	el	gràfic.	
	
També	havíem	avançat	el	resultat	del	segon	gràfic,	el	que	ens	mostra	el	tipus	d’exportacions	
que	 fa	 el	 país.	 Com	 podem	 observar,	 fins	 ben	 entrats	 els	 anys	 70,	 el	 predomini	 de	 les	
exportacions	són	productes	alimentaris	i	matèries	primeres	per	a	elaborar	productes	agraris.	
Molt	 lentament,	 comencen	a	 guanyar	pes	 les	 exportacions	manufactureres	que,	 al	mateix	
temps,	 aniran	 substituint	 algunes	 de	 les	 importacions	 que	 es	 feien	 d’aquest	 tipus	 de	
productes.	Tot	i	això,	el	nivell	d’importacions	evolucionarà	de	forma	positiva.	
Tenim,	 doncs,	 un	 país	 pobre	 però	 exportador	 de	 productes	 agraris	 amb	 uns	 primers	
símptomes	de	canvi	cap	al	sector	industrial	que,	veurem	en	el	proper	apartat,	agafarà	força	
els	següents	anys.		
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III	EL	SUPOSAT	MIRACLE	DEL	SUD-EST	ASIÀTIC:	EL	CAS	TAILÀNDIA	
	
	
1.Els	Quatre	Tigres	Asiàtics,	economies	predecessores	
	
La	segona	meitat	de	segle	XX	va	ser	una	etapa	molt	prometedora	per	alguns	dels	països	del	
sud-est	 asiàtic.	 Aquests	 països	 van	 començar	 a	 rebre	 entrades	 de	 capital	 molt	 potents	
procedents	de	l’exterior	que,	anteriorment,	anaven	destinades	a	països	de	l’Amèrica	Llatina	
com	 Argentina,	 que	 ja	 sabia	 el	 que	 era	 viure	 un	 procés	 d’industrialització	 fomentat	 per	
aquestes	inversions.	Però	a	finals	dels	60,	aquests	inversors	van	veure	una	nova	oportunitat	
per	explotar	i	treure	més	rendiment	d’aquestes	inversions,	el	sud-est	asiàtic.	Aquest	canvi	de	
rumb	dels	capitals,	igual	que	a	l’Argentina,	va	ajudar	a	tots	aquests	territoris	asiàtics	a	sortir	
de	 la	pobresa	extrema	per	endinsar-se	a	 la	 industrialització,	que	suposarà	el	progrés	de	 la	
qualitat	de	vida	de	la	població	que	habita	aquests	països.	Si	bé	és	cert	que	aquest	treball	es	
centra	amb	el	cas	de	Tailàndia,	però	cal	observar	el	context	de	la	regió	i	veure	com	evoluciona	
per	després	fer	els	símils	entre	aquests	diferents	països.		
	
Els	primers	països	en	experimentar	aquest	progrés	de	creixement	van	ser	quatre:	Corea	del	
Sud,	Hong	Kong,	Singapur	 i	Taiwan.	A	aquests	se’ls	va	anomenar	els	Quatre	Tigres	Asiàtics	
degut	 al	 fort	 creixement	 que	 van	 experimentar.	 Més	 concretament,	 parlem	 de	 taxes	 del	
creixement	que	arriben	a	ser	superiors	al	8%	anual	en	el	període	1966-1990	que,	per	a	que	
ens	 fem	una	 idea,	 suposava	més	del	 triple	del	 creixement	d’Estats	Units	en	aquest	mateix	
període.	Per	tant,	hi	havien	4	economies	banyades	per	aigües	del	Pacífic	que	estaven	creixent	
per	sobre	de	qualsevol	economia	del	món	i,	per	tant,	convergint	amb	el	país	més	potent	del	
planeta	com	és	Estats	Units.	
	
El	 creixement	 que	 estaven	 experimentant,	 però,	 podria	 seguir	 registrant	 taxes	 tant	 altes	
durant	molts	anys	més?	La	resposta	és	que	probablement	no,	ja	que	era	un	creixement	basat	
en	els	inputs.		Com	veurem	i	explicarem	en	els	següents	apartats,	aquest	tipus	de	creixement	
és	molt	efectiu	a	curt	termini	però	no	es	pot	sostenir	durant	gaire	temps.	De	fet,	Paul	Krugman,	
ho	 explica	 en	 el	 seu	 llibre	 “El	 internacionalismo	moderno”,	 i	 ho	 compara	 amb	el	 tipus	 de	
creixement	que	ja	havia	experimentat	anteriorment	la,	aleshores,	Unió	Soviètica.	
	
Aquest	progrés,	que	analitzarem	profundament	en	el	cas	de	Tailàndia,	es	donava	en	aquests	
països	a	finals	dels	anys	60	i	fins	als	80.	En	el	cas	de	Singapur,	per	exemple,	el	país	registrava	
un	creixement	del	PIB	per	càpita	superior	al	12%	a	l’any	1970,	després	d’haver	crescut	en	un	
percentatge	 molt	 semblant	 els	 anys	 anteriors.	 Tot	 i	 això,	 com	 ja	 comentava,	 aquest	 fort	
creixement	 s’anava	 calmant	 a	 mesura	 que	 passaven	 en	 els	 anys,	 combinant	 taxes	 que	
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arribaren	a	ser	inclús	negatives	amb	altres	més	elevades,	però	que	en	cap	cas	s’acostaven	a	
les	de	finals	dels	anys	60.		
	
	
2.Un	dels	nous	tigres	asiàtics,	Tailàndia	
	
Els	 Quatre	 Tigres	 no	 van	 ser	 els	 únics	 països	 en	 aconseguir	 unes	 taxes	 de	 creixement	
miraculoses	durant	el	 segle	XX.	Una	nova	remesa	de	països	van	experimentar	creixements	
molt	semblants	als	que	havien	tingut	Taiwan	o	Singapur,	que	tot	i	haver	passat	aquesta	etapa	
de	més	creixement,	encara	tenien	una	economia	clarament	a	l’alça.	Entre	aquests	nous	països	
asiàtics	destacaven	Malàisia,	Indonèsia	i,	el	que	estem	estudiant,	Tailàndia.	A	aquests	se’ls	va	
anomenar	 els	 nous	 tigres	 asiàtics	 o	 també	 coneguts	 com	a	 els	NIC’s	 (Newly	 Industrialized	
Country)	degut	al	similar	procés	d’industrialització	que	ja	s’havia	observat	en	els	països	que	
hem	anomenat	en	el	primer	apartat	d’aquest	segon	capítol.		
	
Com	ja	he	avançat,	Tailàndia	és	un	d’aquests	països	i	és	el	que	analitzarem.	Començarem	per	
veure	gràficament	l’impacte	d’aquest	creixement	amb	el	gràfic	del	PIB	per	càpita:	
	
	
	
Com	 podem	 observar,	 el	 PIB	 per	 càpita	 comença	 a	 créixer	 a	 finals	 dels	 anys	 80,	 més	
concretament	assoleix	el	màxim	creixement	de	 la	 seva	història	a	 l’any	1988,	on	el	PIB	per	
càpita	es	va	veure	augmentat	més	d’un	11%	anual.	Podem	veure	que	aquests	fets	es	donen	
més	tard	que	als	països	que	comentàvem	a	l’apartat	anterior,	més	concretament	18	anys	més	
tard	que	el	millor	any	de	Singapur,	per	posar	un	exemple.		
	
Ja	hem	vist,	doncs,	com	el	país	aconsegueix	augmentar	molt	el	seu	creixement	i,	aleshores,	la	
seva	 riquesa.	 Aquest	 fet,	 com	 ja	 apuntàvem,	 es	 dóna	 paral·lelament	 a	 un	 procés	
d’industrialització	que	va	canviar	força	la	vida	d’alguns	tailandesos.	Tot	i	la	gran	influència	que	
té	aquest	fet	al	creixement	al	PIB	per	càpita,	cal	dir	que	no	és	tant	exagerat	en	els	moviments	
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11	
migratoris	interns	(en	termes	percentuals)	de	la	població	tailandesa,	ja	que	l’arrelament	rural	
és	molt	important.	Concretament,	en	aquest	període	de	creixement	(1980-1996),	l’augment	
de	població	urbana	respecte	el	total	és,	només,	d’un	10%.	
	
Tot	i	ser,	encara,	un	país	amb	molta	població	rural,	Tailàndia	va	fer	un	canvi	estructural	molt	
important	en	aquest	període.	El	que	no	va	canviar,	sinó	que	es	va	accentuar,	és	l’etiqueta	de	
país	exportador.	Si	bé	dèiem	al	primer	apartat	que	el	país	asiàtic	ja	era	un	gran	exportador,	en	
aquesta	etapa	s’hi	va	reafirmar	totalment.	Mentre	que	als	anys	60	exportava	una	quantitat	de	
bens	i	serveis	que	representaven	el	15%	o	16%	del	seu	PIB,	al	final	d’aquest	període,	al	voltant	
del	1996,	el	nivells	d’exportacions	representaven	aproximadament	el	40%	del	PIB	del	país.		
El	següent	gràfic	ens	mostra	el	tipus	d’exportacions	que	que	feia	el	país2:	
	
	
	
Com	 ja	 avançàvem,	 aquest	 gràfic	 ens	 mostra	 visualment	 aquesta	 transformació	 del	 país.	
Podem	veure	com,	amb	16	anys,	els	productes	manufacturers	guanyen	un	pes	molt	important	
dins	del	conjunt	de	les	exportacions,	que	passa	a	ser	del	25%	al	71%	respecte	aquest	total.	Per	
tant,	aquest	creixement	de	les	exportacions	que	comentàvem	és	degut	a	la	fabricació	d’aquest	
tipus	de	productes	que	majoritàriament	anaven	destinats	a	països	desenvolupats	(economies	
d’alt	ingrés).	
	
Tot	aquest	procés	de	creixement,	però,	realment	donava	riquesa	a	la	població	tailandesa?		
Sabem	que	el	PIB	per	càpita	és	un	indicador	relacionat	amb	la	riquesa,	però	no	es	ben	bé	cert,	
perquè	pot	no	estar	distribuïda	entre	tots	els	ciutadans	del	territori	analitzat.	Per	observar	
com	 es	 va	 distribuir	 aquest	 creixement	 tenim	 un	 indicador	 molt	 útil	 i	 utilitzar	 pels	
economistes,	l’índex	de	Gini.	Aquest	indicador	experimenta	dos	etapes	molt	marcades	dins	
d’aquest	període:	la	primera	etapa	transcorre	els	anys	1988-1992,	en	la	que	l’índex	registra	
valors	a	 l’alça,	 fet	que	demostra	un	augment	de	 la	desigualtat	que	podria	donar-se	per	 la	
																																																						
2	Com	podem	observar,	al	gràfic	li	falten	les	dades	de	1988	ja	que	el	Banc	Mundial	no	disposa	d’aquesta	informació.		
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creixent	 acumulació	 de	 capital	 experimentada	 aquells	 anys	 per	 part	 d’alguns	 bancs	 o	
empresaris.	 La	 segona	etapa,	 compresa	entre	els	 anys	1992	 i	 1996,	mostra	una	 tendència	
inversa,	en	la	que	l’índex	de	Gini	experimenta	un	descens	de	6	punts	que,	tot	i	seguir	registrant	
valors	alts,	ens	mostra	una	menor	desigualtat	que,	possiblement,	es	deu	a	la	transformació	
del	capital	anterior	en	llocs	de	treball	a	les	indústries	manufactureres.		
	
Per	 tant,	 doncs,	 hem	 observat	 com	 el	 país	 augmenta	 el	 PIB	 per	 càpita	 gràcies	 al	 motor	
industrial,	 que	 s’incentiva	 i	 que	 aporta	 un	 augment	 del	 comerç	 exterior	 en	 forma	 de	
manufactures.	També	hem	vist	com	la	societat	ha	començat	a	deixar	el	sector	agrícola	per	
endinsar-se	 al	món	 industrial	 i,	 d’aquesta	manera,	 aconseguir	 una	 societat	 una	mica	més	
igualitària,	tot	 i	que	encara	pobre.	Però	com	creix	 l’economia?	Perquè	aquest	canvi?	Totes	
aquestes	preguntes	les	podem	respondre	observant	una	sèrie	de	factors	que	analitzarem	en	
el	proper	apartat.	
	
	
3.Com	és	el	creixement?	
	
El	creixement	del	PIB	per	càpita	significa,	directament,	un	creixement	de	l’output	generat	per	
l’economia.	 Per	 aconseguir	 aquests	 augments	 hi	 han	 dos	motors	 principals:	 els	 inputs	 i	 la	
productivitat.	Si	aconseguim	augmentar	el	capital	 i	 la	força	de	treball,	com	a	conseqüència	
aconseguirem	augmentar	la	producció,	aquest	és	el	mètode	de	creixement	dels	a	través	dels	
inputs.	Per	altra	banda,	si	aconseguim	que	un	mateix	treballador,	per	exemple,	intensifiqui	el	
seu	 treball	 i	 produeixi	 més	 unitats	 de	 producte	 en	 un	mateix	 temps,	 podrem	 augmentar	
l’output	per	la	via	de	la	productivitat.		
	
	
3.1	Inputs	de	capital	
	
Disposar	 de	 capital	 és	 bàsic	 per	 poder	 produir,	 i	 encara	 més	 si	 parlem	 de	 fàbriques	
manufactureres	com	les	que	s’estaven	implantant	durant	els	anys	80	i	90	a	Tailàndia.	Aquest	
capital	entra	a	l’empresa	en	forma	de	diners	i	es	transforma	en	actius,	com	per	exemple	les	
terres	on	es	construeix	la	fàbrica,	la	construcció,	totes	les	màquines	necessàries...	És	evident,	
doncs,	que	amb	una	entrada	de	capital,	si	construïm	més	fàbriques	i	tenim	més	màquines,	
produírem	més.	Doncs	això	va	ser	exactament	el	que	va	passar	durant	aquells	anys	a	tots	els	
països	que	anomenàvem	anteriorment	i,	evidentment	també	a	Tailàndia.		
	
El	cicle	de	la	inversió	en	que	es	va	veure	immers	el	país	va	ser	força	progressiu	tot	i	que,	alhora,	
ràpid.	Quan	diem	que	va	ser	un	cicle	progressiu	ens	referim	a	que	van	ser	primer	els	propis	
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tailandesos	els	que	van	iniciar,	de	manera	força	insignificant,	les	inversions	enfocades	cap	a	la	
indústria.	Aquestes	inversions	procedien	de	l’estalvi	de	la	població	i	van	permetre	veure	els	
primers	 productes	 manufacturers	 fabricats	 al	 propi	 país.	 Si	 ho	 comparem	 amb	 el	 flux	
d’inversió	 i	 de	 capital	 que	 havia	 d’inundar	 el	 país,	 aquestes	 inversions	 eren	 pràcticament	
imperceptibles.		
	
El	 següent	 gràfic	 ens	mostra	 com	 va	 evolucionar	 la	 inversió	 estrangera	 directa	 que	 rebia	
Tailàndia:	
	
	
	
Com	podem	veure,	no	és	fins	al	1987	que	la	inversió	estrangera	arriba	al	país.	Si	analitzem	
aquest	gràfic	podem	observar	una	primera	inversió	molt	important	que	es	frena	als	inicis	del	
90,	i	una	segona	inversió	que	es	reactiva	a	partir	del	1994.	Aquestes	dos	entrades	de	capital	
estranger	tenen	una	explicació	força	interessant.		
	
La	primera	entrada	de	capital	procedia	majoritàriament	de	Japó,	que	buscava	en	altres	països	
una	mà	d’obra	barata	i	abundant,	d’aquesta	manera	podria	produir	amb	costos	més	baixos	i,	
conseqüentment,	 vendre	 a	 preus	 més	 baixos	 per	 ser	 més	 competitiu.	 Aquesta	 simple	
explicació	 és	 la	 clau	 de	 l’arribada	 de	 tants	 capitals	 i	 de	 moltes	 empreses	 que	 aniran	
descentralitzant-se	 cap	 a	 aquest	 tipus	 de	 països,	 on	 la	 força	 de	 treball	 barata	 suposa	 una	
oportunitat	tant	a	les	empreses	com	a	la	població.			
Era	 tant	bo	el	 resultat	que	estava	obtenint	 Japó	en	 les	 inversions	que,	al	1992,	el	15%	del	
treball	industrial	estava	capitalitzat	per	companyies	japoneses3.	Gràcies	a	aquests	rendiments,	
altres	països	i	institucions	es	donaren	compte	d’aquesta	bona	oportunitat,	fet	que	explica	la	
segona	entrada	de	capitals.	
	
																																																						
3	Aquesta	dada	ha	estat	extreta	del	 llibre:	“El	mundo	actual:	situación	y	alternativas”	de	Pablo	González	y	John	Laxe	que,	
expliquen,	l’han	obtinguda	d’una	enquesta	del	Banc	de	Tokio.	
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A	 partir	 del	 1994	 hi	 va	 haver,	 novament,	 un	 increment	 de	 l’entrada	 d’inversió	 estrangera	
directa	al	país,	impulsada	majoritàriament	pel	Fons	Monetari	Internacional	i	el	Banc	Mundial,	
en	 busca	 de	 bons	 rendiments.	 Aquestes	 dos	 institucions	 invertien	 en	 països	 en	 procés	 de	
creixement	i,	fins	a	aquest	any,	les	inversions	anaven	destinades	a	alguns	països	de	l’Amèrica	
Llatina,	però	van	estimar	que	els	rendiments	que	podrien	obtenir	als	països	del	sud-est	asiàtic	
serien	molt	més	alts.	
	
Tot	i	que	aquest	volum	de	capital	que	estava	entrant	directament	d’inversors	estrangers	era	
considerablement	elevat,	la	formació	bruta	de	capital	fix	(FBKf)	que	s’estava	acumulant	al	país	
era	molt	superior.	La	FBKf	mesura	la	inversió	que	es	fa	en	actius	fixes	nous	o	existents	en	una	
economia,	per	tant	és	un	indicador	molt	important	per	observar	aquest	progrés	impulsat	per	
les	inversions.	El	següent	gràfic	ens	mostra	l’evolució	d’aquest	indicador	des	de	l’any	1960	fins	
al	1996:	
	
	
		
Aquest	gràfic	ens	mostra,	com	ja	explicàvem,	l’increment	de	la	inversió	en	milions	de	dòlars	
(a	 preus	 actuals).	 Com	 podem	 veure,	 la	 formació	 bruta	 de	 capital	 que	 es	 començava	 a	
acumular	 era	molt	 superior	 a	 les	 inversions	 estrangeres	 directes,	 però	 d’on	 sortia	 aquest	
capital	que	permetia	aquesta	FBKf	tant	elevada?	
	
El	següent	gràfic	respon	la	pregunta:	
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15	
	
	
La	resposta	és	simple;	del	deute.	No	només	l’entrada	d’inversió	directa	permet	industrialitzar	
el	país,	sinó	que	l’entrada	de	crèdit	a	institucions	públiques	i	privades	en	va	ser	un	gran	motor.	
Com	podem	observar,	primer	van	ser	les	institucions	públiques	les	que	van	demandar	crèdit	
a	 l’exterior,	per	tant,	el	primer	 impuls	de	creixement	el	van	assumir	 indirectament	tots	els	
tailandesos.	Això	va	anar	canviant,	 i	no	perquè	el	 sector	públic	assumís	menys	deute,	sinó	
perquè	el	sector	privat,	a	finals	dels	80,	va	començar	a	demandar	crèdit	exterior	a	uns	nivells	
desorbitats,	fins	al	punt	de	tenir	un	deute	molt	superior	al	doble	del	que	tenia	el	sector	públic.		
	
De	forma	resumida,	Tailàndia	va	començar	a	rebre	capital	exterior	de	forma	massiva	durant	
el	període	dels	anys	80	i	90,	ja	sigui	en	forma	d’inversió	directa	o	en	forma	de	crèdit.	Aquests	
diners	que	entraven	es	transformaven	massivament	en	noves	fàbriques,	oficines,	màquines...	
que	suposarien	el	motor	i	les	eines	(inputs)	per	al	creixement	que	va	experimentar	l’economia.		
	
	
3.2	Inputs	de	treball	
	
No	cal	haver	estudiat	economia	per	saber	que	si	es	creen	fàbriques,	es	crearan	llocs	de	treball.	
Com	 hem	 vist	 a	 l’apartat	 anterior,	 l’entrada	 de	 capitals	 va	 fomentar	 aquesta	 creació	
d’indústries	i	negocis	que	permetran	crear	molta	ocupació.	Però	com	evoluciona	la	taxa	d’atur	
de	Tailàndia?		
Tailàndia	és	un	país	que	sempre	ha	tingut	una	taxa	d’atur	molt	baixa	 i,	des	de	que	el	Banc	
Mundial	en	té	informació,	el	registre	més	alt	que	s’ha	enregistrat	és	del	3,4%	sobre	el	total	de	
població	activa.	Aquests	registres	són	inferiors	que	els	que	tenen	molts	països	desenvolupats	
en	les	seves	millors	èpoques,	per	tant,	a	priori	és	una	bona	dada.	Si	ens	aturem	a	pensar	i	a	
comparar	és	fàcil	arribar	a	la	conclusió	de	que	el	treball	que	hi	ha	a	Tailàndia	és	d’una	qualitat	
molt	inferior	a	la	dels	països	desenvolupats,	però	la	manca	d’un	estat	de	benestar	com	el	dels	
països	avançats	 incentiva	a	 la	població	a	haver-se	de	buscar	qualsevol	treball.	Tot	 i	això,	 la	
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16	
taxa	d’atur	que	hi	havia	al	país	 asiàtic	 l’any	1991	era	del	2,7%4	 i,	 lògicament,	prové	d’una	
reducció	important	respecte	a	la	dels	anys	anteriors	a	aquesta	data.	A	més	a	més,	la	taxa	va	
continuar	reduint-se	fins	a	arribar	al	voltant	de	l’1%	a	l’any	1996.		
	
Evidentment	el	procés	en	el	que	estava	immers	el	país	no	va	crear	només	un	3%	o	un	4%	de	
llocs	de	treball	respecte	la	població	activa,	en	va	crear	molts	més,	però	aquests	van	reemplaçar	
a	altres	que	ja	eren	existents,	sobretot	als	de	caràcter	agrari,	que	n’eren	la	majoria.	Per	aquest	
motiu	 es	 va	 accentuar	 el	 procés	 d’urbanització	 que	 comentava	 al	 segon	 apartat	 d’aquest	
capítol,	en	el	que	la	població	urbana	va	créixer	un	10%	respecte	la	població	total.		
	
La	implantació	d’una	economia	més	industrial	significava	una	adaptació	de	la	població	que	es	
va	traduir	en	el	nivell	d’estudis	dels	habitants	tailandesos.	En	una	economia	agrícola	no	era	
significant	la	formació	a	nivell	secundari	i,	encara	menys,	a	nivell	terciari,	però	l’aparició	de	les	
primeres	industries	manufactureres	i	de	les	oficines	que	ocupaven	el	cel	de	Bangkok	requerien	
treballadors	amb	una	formació	mínima,	és	per	aquest	motiu	que	l’escolarització	va	patir	un	
canvi	positiu.	Els	estudiants	de	nivell	primari	ja	eren	un	percentatge	forçà	elevat,	superior	al	
80%	 brut,	 però	 encara	 es	 va	 accentuar	 més	 durant	 aquest	 període,	 arribant	 a	 una	 taxa	
d’inscripció	 àmpliament	 superior	 al	 90%.	 L’educació	 a	 nivell	 secundari	 i	 terciari	 va	
experimentar	un	creixement	molt	més	marcat	degut	al	baix	percentatge	d’inscripció	que	hi	
havia	 a	 inicis	 dels	 anys	 70.	 La	 inscripció	 escolar	 a	 nivell	 secundari	 va	 passar	 del	 18%	 que	
registrava	al	1971	a	superar	el	54%	l’any	1996,	xifres	molt	superiors	a	 les	que	refereixen	a	
l’educació	terciària.	La	inscripció	d’aquests	estudis	més	avançats	encara	estava	molt	lluny	de	
registrar	nivells	tant	elevats,	tot	i	que	el	creixement	va	ser	considerable	ja	que	va	passar	d’una	
inscripció	del	2%	al	1971	al	20%	al	final	del	període,	al	1996.		
	
Resumidament,	 la	 població	 treballadora	 va	 avançar	 en	 tres	 aspectes:	 aconseguint	 una	
ocupació	major,	 amb	un	procés	 d’urbanització	 i	 industrialització	 important	 i,	 com	acabem	
d’explicar,	 amb	 una	 major	 formació	 del	 que	 serà,	 en	 pocs	 anys,	 la	 força	 de	 treball	 de	
l’economia	tailandesa.	
	
	
3.3	El	problema	de	no	créixer	amb	productivitat	
	
Com	ja	avançava	a	la	introducció	d’aquest	apartat,	es	pot	créixer	amb	els	inputs	(de	treball	i	
de	capital)	o	bé	amb	la	productivitat.	Ens	els	dos	anteriors	subapartats	hem	vist	com	els	inputs	
																																																						
4	És	la	primera	dada	de	la	que	disposa	el	Banc	Mundial	respecte	la	taxa	d’atur	de	Tailàndia.	
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van	 experimentar	 un	 creixement	 molt	 pronunciat,	 però	 podem	 dir	 el	 mateix	 de	 la	
productivitat?	
	
			Productivitat	de	la	mà	d’obra	de	la	indústria	manufacturera	(Índex	1997	=	100)5	
								 	
	
	
Com	 podem	 observar	 en	 el	 gràfic,	 excepte	 Corea	 del	 Sud,	 els	 països	 que	 s’estaven	
industrialitzant	 van	 tindre	 un	 creixement	molt	 més	 discret	 en	 la	 productivitat	 que	 en	 els	
inputs.	Per	aquest	motiu	podem	afirmar	que	el	principal	motor	del	creixement	de	Tailàndia,	
com	el	de	 la	majoria	de	països	que	hem	comentat,	és	 l’increment	dels	 inputs	enlloc	de	 la	
productivitat	i	la	eficiència.	
	
Un	 creixement	 basat	 amb	els	 inputs	 és	molt	 efectiu	 a	 curt	 termini	 però	 posa	 en	 dubte	 la	
capacitat	de	l’economia	per	seguir	creixent	de	cara	al	futur.	Els	creixements,	que	van	arribar	
a	significar	augments	molt	alts	del	PIB	per	càpita,	podrien	haver	situat	l’economia	tailandesa	
a	nivells	de	la	nord-americana	si	s’haguessin	pogut	mantenir	durant	uns	anys,	però	això	no	va	
ser	així.	El	motiu	de	la	frenada	era	aquesta	restricció	que	suposa	créixer	amb	els	inputs,	ja	que	
no	presenten	creixements	il·limitats.	La	funció	neoclàssica	del	capital,	per	exemple,	presenta	
rendiments	decreixents	d’escala,	fet	que	explica	que	una	entrada	de	capitals	pugui	generar	
un	 augment	 de	 l’output	molt	 elevat	 en	 primeres	 etapes	 però	 que	 a	 llarg	 termini,	 aquest	
augment	o	entrada	de	capitals,	no	generi	un	creixement	tant	elevat.		
El	mateix	passa	amb	la	força	de	treball:	a	l’economia	tailandesa	es	van	generar	llocs	nous	de	
treball	 que	 van	 ser	 ocupats	 per	 a	 treballadors	 que	 estaven	 a	 l’atur	 i	 pel	 canvi	 de	 treball	
																																																						
5	Les	dades	del	Banc	Mundial	no	disposen	de	la	informació	referent	a	la	productivitat,	per	aquest	motiu	el	gràfic	és	extret	d’un	
estudi	realitzat	per	la	Bolsa	de	Comercio	de	Córdoba	que,	alhora,	l’han	extret	de	la	font	principal	que	s’especifica	sota	el	gràfic,	
el	IIE.		
Font:	The	power	of	International	Education	(IIE)	
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d’aquells	 treballadors	 que,	 inicialment,	 es	 dedicaven	 al	 sector	 agrari,	 però	 tant	 la	 taxa	
d’ocupació	com	la	industrialització	del	treball	són	limitats6.	
		
Aquest	 tipus	 de	 creixement,	 doncs,	 va	 veure’s	 esgotat	 al	 llarg	 del	 període	 per	 la	 limitació	
d’aquests	 inputs,	 d’aquesta	 manera	 l’11,3%	 de	 creixement	 anual	 del	 PIB	 per	 càpita	 que	
experimentava	el	país	l’any	1988	va	donar	pas	a	unes	taxes	inferiors	(poc	més	del	4%	l’any	
1996).			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																						
6	L’economia	tailandesa	va	generar	una	ocupació	gairebé	del	100%	de	la	població	activa.	Això	va	permetre	el	creixement	de	
l’output	però,	un	cop	en	aquest	punt	on	ja	no	es	pot	generar	més	ocupació,	el	creixement	es	veu	estancat.	Aquest	esgotament	
s’experimenta,	també,	amb	els	altres	inputs	que	pot	tindre	una	economia,	com	per	exemple	en	l’educació.		
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IV	TAILÀNDIA	I	LA	CRISI	DEL	SUD-EST	ASIÀTIC		
	
Els	miraculós	creixement	que	havia	protagonitzat	Tailàndia	durant	els	anys	80	i	90	es	va	veure	
frenat	 per	 una	 gran	 crisi	 econòmica	 que	 va	 sacsejar	 tot	 el	 sud-est	 asiàtic.	 En	 aquest	 cas,	
Tailàndia,	 va	 ser	 el	 primer	 país	 en	 experimentar	 els	 efectes	 de	 la	 crisi	 ja	 que	 en	 va	 ser	
l’epicentre	causant	de	la	mateixa.	Per	entendre	com	es	va	arribar	a	aquest	canvi	econòmic	
tant	dràstic	cal	que	analitzem	una	sèrie	de	factors	causants	i	el	paper	que	hi	juguen.	
	
	
1.L’escalfament	de	l’economia;	entrada	de	capitals	i	política	monetària			
	
Tailàndia,	 com	 tots	 els	 països	 que	 tenen	 una	 moneda	 pròpia,	 té	 una	 política	 monetària	
particular	 en	 la	 que	 es	 poden	 prendre	 les	 decisions	 que	 el	 govern	 del	 propi	 país	 cregui	
convenients.	La	moneda	tailandesa	és,	encara	a	dia	d’avui,	el	baht,	 i	 la	gestiona	el	Banc	de	
Tailàndia.		
	
En	l’època	d’expansió	que	hem	analitzat	en	el	capítol	anterior,	el	país	va	experimentar	una	
entrada	de	capitals	estrangers	molt	abundant,	sobretot	per	l’atractiu	inversor	que	suposava	
l’alt	tipus	d’interès	que	tenia	Tailàndia	en	un	entorn	econòmic	(països	avançats)	on	els	tipus	
eren	baixos.	Aquests	diners	entraven	en	moneda	estrangera,	 ja	siguin	dòlars,	 iens,	 lliures...	
que	 en	 entrar	 al	 país	 s’havien	 de	 canviar	 per	 bahts	 per	 poder	 pagar	 als	 constructors	
tailandesos,	per	poder	donar	crèdit	a	la	gent	que	ho	demanés...	Aquesta	situació	va	suposar	
un	augment	de	la	demanda	de	bahts,	i	un	augment	de	demanda	en	qualsevol	mercat	suposa	
un	augment	del	preu,	en	aquest	cas	del	valor	del	baht.	Aquí	arriba	la	primera	intervenció	i	
decisió	monetària	del	govern	tailandès.	El	baht	 i	el	dòlar	tenien	un	tipus	de	canvi	 fix	 i	això	
posava	en	perill	aquesta	estabilitat7,	però	si	s’aconsegueix	augmentar	l’oferta	el	valor	del	baht	
no	quedaria	alterat,	 i	això	es	el	que	va	fer	el	Banc	de	Tailàndia.	Alhora	que	la	demanda	de	
bahts	augmentava	el	govern	augmentava	l’oferta	comprant	dòlars,	iens	i	lliures	i	venent	bahts.	
Aquest	 tipus	 de	 política	 monetària	 no	 suposa	 cap	 límit	 d’actuació	 per	 part	 del	 Banc	 de	
Tailàndia	perquè	pot	comprar	tota	la	moneda	estrangera	que	vulgui	i	imprimir	bitllets	de	la	
moneda	local,	per	tant	no	suposa	una	situació	problemàtica.		
	
L’economia	tailandesa	va	començar	a	experimentar	el	que	es	coneix	com	efecte	multiplicador.	
La	inversió	que	entrava	i	es	transformava	en	bahts	es	convertia	en	crèdits	per	a	empreses	i	
emprenedors	 del	 país,	 amb	 els	 corresponents	 interessos,	 que	 quan	 es	 tornaven	 es	
transformaven	 en	 nous	 crèdits,	 nous	 finançaments,	 i	 així	 una	 i	 altra	 vegada.	 Amb	 el	
																																																						
7	El	govern	tailandès	va	decidir	mantenir	el	tipus	de	canvi	fix	perquè	abandonar	aquesta	estabilitat	suposaria	una	pèrdua	de	
competitivitat	exterior	de	Tailàndia	i	no	interessava	posar	en	risc	la	balança	comercial,	que	encara	seria	més	deficitària.		
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mecanisme	monetari	que	hem	explicat	anteriorment,	el	govern	mantenia	el	tipus	constant	
però	 es	 començava	 a	 preocupar	 per	 l’escalfament	 de	 l’economia.	 Davant	 d’aquesta	
preocupació	per	una	possible	bombolla	financera	el	que	va	fer	el	govern	era	comprar	bahts	
(venent	bons,	agafant	préstecs...)	però	va	fracassar,	l’economia	no	parava	de	créixer,	les	grues	
de	la	construcció	seguien	inundant	el	cel	de	Bangkok	on	cada	cop	es	construïen	més	gratacels,	
oficines	i	fàbriques.		
	
Per	altra	banda,	és	molt	important	explicar	que	moltes	entitats	bancaries	eren	propietat	de	
familiars	o	amics	d’alguns	dels	ministres	que	hi	havia	en	aquells	moments.	Aquesta	relació	
entre	bancs	i	polítics	va	portar	a	una	situació	de	risc	l’economia.	Els	bancs	es	veien	recolzats	
pel	govern	i	això	provocava	que	prenguessin	certs	riscos	a	l’hora	de	concedir	crèdits	perquè	
pensaven	que	si	alguna	cosa	no	sortís	bé,	el	govern	els	rescataria.	Degut	a	això,	els	bancs,	van	
començar	 a	 concedir	 crèdits	 amb	 un	 tipus	 d’interès	 alt	 a	 demandants	 que	 potser	 no	 ho	
podrien	acabar	tornant.	Aquesta	relació	política-bancaria,	doncs,	portaria	a	una	propensió	al	
risc	financer.	Mentre	tot	anés	bé	aquest	fet	passaria	desapercebut	però	si	en	algun	moment	
fallés	el	sistema	financer,	seria	el	govern,	i	per	tant	tots	els	ciutadans,	els	que	en	pagarien	les	
conseqüències.		
	
	
2.El	canvi	de	rumb	en	el	mercat	monetari	i	l’esclat	de	la	crisi		
	
Tot	el	procés	que	hem	analitzat	a	l’anterior	apartat	va	canviar	radicalment	amb	la	punxada	de	
la	bombolla	que	 s’estava	 creant	 a	 l’economia	 tailandesa.	Hi	ha	dos	motius	bàsics	que	van	
capgirar	 la	 situació:	 El	 primer	 és	 la	 pèrdua	 de	 competitivitat	 que	 van	 patir	 els	 productes	
tailandesos	degut	a	la	davallada	de	preus	que	van	experimentar	alguns	dels	mercats	en	els	
que	exportava	Tailàndia,	degut,	en	alguns	casos,	a	la	depreciació	del	ien.	El	segon	motiu,	com	
ja	introduíem	en	l’apartat	anterior,	és	degut	al	risc	que	va	prendre	el	sistema	financer.	Quan	
alguns	del	projectes	finançats	fracassaven,	els	crèdits	no	podien	ser	tornats,	i	aquest	efecte	
multiplicador	que	explicàvem	es	capgirava,	fent	que	alguns	especuladors	i	societats	financeres	
fessin	fallida.		
	
Aquests	 fets	 que	 van	 començar	 a	 posar	 en	 dubte	 l’economia	 tailandesa	 van	 provocar	 un	
descens	de	la	inversió	que	rebia	el	país	i,	conseqüentment,	la	disminució	de	la	demanda	de	
bahts.	En	aquest	punt,	tota	la	política	monetària	que	hem	vist	a	l’anterior	apartat	es	capgira.	
Mentre	que	les	empreses	(i	també	el	Banc	de	Tailàndia)	necessiten	bahts	per	pagar	els	deutes	
que	 tenen	amb	empreses	de	 l’exterior,	 redueixen	 la	demanda	de	 la	moneda	 local	degut	a	
aquest	fre	de	la	inversió.	En	aquest	punt,	el	Banc	de	Tailàndia	ha	de	reduir	l’oferta	de	bahts	
per	 aconseguir	 mantenir-ne	 el	 valor	 i,	 per	 tant,	 el	 tipus	 de	 canvi	 fix	 amb	 el	 dòlar.	 Per	
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aconseguir-ho	el	procés	era	el	 contrari,	 si	 fins	ara	estava	 imprimint	bahts	 i	es	quedava	els	
dòlars	(augmentava	l’oferta	de	bahts),	ara	canviaria	els	seus	dòlars	per	bahts	(així	retira	bahts	
del	mercat	i	aconsegueix	disminuir-ne	l’oferta).	Aquesta	nova	situació	era	molt	més	difícil	de	
controlar	a	llarg	termini	perquè,	mentre	que	fer	una	política	monetària	expansiva	és	il·limitat	
(es	pot	imprimir	tota	la	moneda	que	es	desitgi),	fer	una	política	restrictiva	té	la	limitació	de	les	
reserves	de	moneda	estrangera	que	pugui	tindre	el	Banc	de	Tailàndia.		
	
Davant	d’aquesta	situació	s’hagués	pogut	prendre	la	decisió	d’augmentar	el	tipus	d’interès,	
que	també	és	una	política	monetària	restrictiva,	però	el	govern	va	descartar-ho	perquè	no	
volia	reduir	la	demanda	de	crèdit,	fet	que	frenaria	l’economia	i	disminuiria	més	la	demanda	
del	baht.	Una	altra	decisió	que	hagués	pogut	prendre	era	deixar	el	tipus	de	canvi	fix	i	devaluar	
la	moneda,	però	això	significaria	un	encariment	del	deute	amb	l’exterior	i	moltes	empreses	es	
declararien	 insolvents.	 En	 aquesta	 situació	 tant	 complicada,	 el	 govern	 tailandès	 va	 decidir	
seguir	mantenint	el	tipus	fix	de	la	forma	que	acabem	de	veure.	
	
El	problema	de	les	reserves,	però,	va	arribar	al	seu	extrem.	Els	inversors	i	la	gent	que	tenien	
bahts	van	començar	a	preocupar-se	per	si	el	govern	seria	capaç	de	mantenir	el	tipus	de	canvi	
durant	 molt	 temps.	 Davant	 d’aquesta	 incertesa,	 tota	 aquesta	 gent	 que	 tenia	 bahts	 va	
començar	 a	 vendre’ls	 per	 no	 arruïnar-se	 si	 es	 devaluava	 la	 moneda	 i,	 precisament	 això,	
accelerava	encara	més	el	moment	en	el	que	el	país	es	quedés	sense	reserves	perquè	no	feien	
més	que	disminuir	la	demanda	de	bahts.		
	
El	2	de	juliol	de	1997	és	el	dia	en	que	el	Banc	de	Tailàndia	va	cedir.	Degut	a	l’escassesa	de	
reserves	de	moneda	estrangera,	el	govern	tailandès	va	decidir	deixar	el	tipus	de	canvi	fix	i	va	
passar	al	tipus	flotant.	La	devaluació	del	baht	va	ser	automàtica,	però	quins	efectes	tindrà	això	
a	l’economia	Tailandesa?	
Aparentment,	una	devaluació	de	la	moneda	a	una	economia	petita	com	és	la	de	Tailàndia	no	
hauria	de	tindre	efectes	econòmics	gaire	significatius.	Però	va	ser	així?	
	
	
3.Altres	desajustos	econòmics:	la	balança	comercial	negativa	
	
A	més	a	més	dels	problemes	en	el	risc	bancari	i	en	la	política	monetària	que	hem	vist	a	l’apartat	
anterior,	l’economia	tailandesa	estava	avisant	d’una	recessió	en	forma	de	desajustos	en	dos	
indicadors	 macroeconòmics	 importants	 i,	 alhora,	 molt	 relacionats	 entre	 ells.	 Aquests	
indicadors	són	la	balança	comercial	i	l’endeutament	de	l’economia.	
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Començant	pel	primer,	la	balança	comercial,	cal	canalitzar	com	va	evolucionar	fins	arribar	a	
l’etapa	de	la	crisi:	
	
		
	
Com	podem	veure,	la	balança	comercial	(que	explica	molt	bé	l’evolució	del	saldo	de	la	balança	
per	compte	corrent)	va	patir	un	descens	molt	important	al	llarg	dels	anys	90,	fins	a	arribar	a	
assolir	el	mínim	històric	del	país.	Aquesta	 tendència	 tant	negativa	era	causada	per	 l’elevat	
nombre	d’importacions	que	 registrava	el	país	que,	 cada	cop	més,	 superava	el	 valor	de	 les	
exportacions.	Per	tant,	el	diners	que	la	gent	es	gastava	en	comprar	productes	de	fora	del	país	
eren	 una	 suma	 superior	 als	 que	 obtenien	 venent	 fora	 del	 país,	 aquest	 fet	 només	 es	 pot	
sostenir	mitjançant	l’endeutament.		
Mirem,	doncs,	com	va	evolucionar	l’endeutament	extern	acumulat	en	percentatge	a	l’ingrés	
nacional	brut:	
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Aquest	gràfic	ens	mostra	com,	efectivament,	el	deute	va	augmentar.	Com	ja	comentàvem	a	
l’apartat	2,	 les	empreses	privades,	però	també	el	sector	públic,	s’endeutaven	amb	entitats	
financeres	estrangeres,	que	havien	de	pagar	amb	dòlars.		
	
A	partir	d’una	balança	comercial	negativa	acabem,	doncs,	generant	deute	a	l’estranger	amb	
dòlars,	lliures,	iens...	que	alimenta	el	procés	que	explicàvem	al	segon	apartat.	Per	tant,	aquests	
desajusts	només	fan	que	avisar	i	accelerar	el	procés	cap	a	la	devaluació	que	comentàvem.	
	
	
4.El	desastre	i	el	contagi	
	
Acabava	el	segon	apartat	dient	que	una	devaluació	en	un	país	tant	petit	(comparat	a	nivell	
mundial)	com	és	Tailàndia,	podria	tenir	efectes	gairebé	insensibles	a	nivell	global,	però	no	va	
ser	així.	Durant	tot	el	procés,	el	mercat	borsari	tailandès	ja	començava	a	registrar	caigudes	
importants,	però	amb	 la	devaluació	del	2	de	 juliol	de	1997	 les	 caigudes	van	 ser	molt	més	
catastròfiques.	Els	mercats	van	reaccionar	molt	més	del	que	s’esperava	i	la	inversió	que	rebia	
Tailàndia	va	veure’s	frenada.	Automàticament	el	deute	per	a	les	empreses	amb	l’exterior	va	
encarir-se	per	cada	percentatge	que	es	devaluava	la	moneda,	però	també	s’encaria	el	deute	
interior	 causat	per	 l’augment	del	 tipus	d’interès.	Aquí	 va	 començar	 l’efecte	de	 la	 crisi:	 les	
empreses	tenien	un	valor	del	deute	molt	més	difícil	de	pagar,	conseqüentment	reduïen	els	
balanços	i	els	beneficis,	generaven	una	pèrdua	de	confiança,	es	traduïa	en	una	pèrdua	de	la	
confiança	dels	 inversors,	disminuïa	 la	 inversió	 i,	 per	 tant,	 la	demanda	de	bahts	 i	 una	altra	
vegada	el	govern	havia	de	devaluar	la	moneda.	Tot	aquest	procés	va	generar	que	la	devaluació	
del	baht	respecte	el	dòlar,	que	s’esperava	d’un	15%,	acabés	registrant	valors	negatius	del	41%	
només	amb	un	any.		
	
Tailàndia	es	trobava	en	una	situació	més	greu	de	la	que	es	podia	imaginar,	però	això	va	afectar	
només	a	aquest	país?	
La	resposta	a	la	pregunta	és	que	no.	Tailàndia	va	ser	el	primer	país	que	va	patir	els	efectes	de	
la	 crisi	 però	 no	 l’únic.	 Quan	 l’economia	 tailandesa	 es	 va	 veure	 sacsejada	 per	 la	 crisi,	 els	
inversors	van	començar	a	entrar	en	una	situació	de	pànic	i	incertesa.	Tot	i	que	aparentment,	
alguns	països	com	Indonèsia	tenien	un	dèficit	per	compte	corrent	més	controlat,	els	inversos	
van	començar	a	dubtar	sobre	possibles	devaluacions	degut	a	la	manca	de	reserves	dels	països.	
Com	dèiem,	això	no	té	perquè	ser	un	gran	problema	per	l’economia	però	hi	van	haver	dos	
factors	en	joc	que	van	arrastrar	les	altres	economies	a	la	crisi.	El	primer	és	el	que	comentàvem,	
la	por	i	desconfiança	que	tenien	alguns	inversors	en	que	aquests	països	imitessin	la	recessió	
tailandesa,	però	possiblement	això	no	era	el	pitjor.	El	que	va	ser	més	significant	era	la	relació	
entre	Tailàndia	i	aquests	països.	Tot	i	que	entre	les	economies	en	si	mateixes	no	hi	havia	una	
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relació	tant	important	com	per	generar	un	efecte	contagi,	sí	que	hi	havia	una	relació	en	les	
inversions	que	rebien.	Molts	dels	inversors	que	transmetien	capital	cap	als	països	del	sud-est	
asiàtic	no	ho	feien	directament	a	un	país	sinó	que	ho	canalitzaven	mitjançant	plans	d’inversió	
conjunts,	es	a	dir,	no	invertien	en	un	país	sinó	en	el	conjunt.	En	aquest	cas	sí	que	és	rellevant	
l’efecte	de	la	crisi	tailandesa,	ja	que	la	retirada	d’inversió	es	feia,	en	molts	casos,	en	aquests	
plans	conjunts	i,	per	tant,	també	es	retirava	la	inversió	destinada	als	altres	països.	En	poc	més	
de	6	mesos	l’efecte	de	la	crisi	tailandesa	va	començar	a	contagiar-se.	
	
Tot	aquest	procés	s’anava	alimentant	a	si	mateix,	i	cada	cop	que	es	retirava	més	inversió,	les	
monedes	devaluaven,	les	empreses	es	trobaven	en	una	situació	pitjor,	la	desconfiança	creixia,	
i	es	tornava	a	retirar	inversió.	Com	hem	vist	no	només	de	Tailàndia,	sinó	del	conjunt	de	països	
que	 estaven	 formant	 aquests	 plans	 d’inversió	 conjunts,	 com	 eren	 Malàisia,	 Indonèsia,	
Singapur,	Filipines	i	Corea	del	Sud.	Tots	aquests	països	estaven	protagonitzant	la	primera	gran	
crisi	dels	mercats	financers	globalitzats.	
	
	
5.El	paper	del	FMI	
	
Avanç	de	tancar	aquest	capítol,	val	la	pena	afegir	que	aquesta	crisi	també	es	coneix	com	la	
crisi	del	FMI.	El	paper	que	hi	va	jugar	el	Fons	Monetari	Internacional	va	ser	bastant	criticat	pels	
dirigents	dels	països	asiàtics	que	es	van	veure	afectats.	Quan	les	economies	del	sud-est	asiàtic	
es	veien	a	la	corda	fluixa,	apunt	d’esgotar	les	reserves,	alguns	dels	dirigents	del	Fons	Monetari	
van	visitar	alguns	dels	Bancs	Centrals,	com	va	ser	el	cas	d’Indonèsia,	per	donar	fe	de	que	les	
reserves	 eren	 insuficients.	Mentrestant,	 no	 arribava	 cap	 tipus	 d’ajuda	 per	 part	 d’aquesta	
institució.		
	
Un	cop	les	economies	van	entrar	en	crisi,	sí	que	van	arribar	certes	ajudes	per	part	del	FMI	en	
forma	 de	 crèdits,	 però	 no	 gratuïtament.	 Les	 condicions	 que	 va	 posar	 el	 Fons	 Monetari	
Internacional	a	aquest	crèdits	eren	bastant	exigents	des	del	punt	de	vista	dels	líders	dels	països	
asiàtics.	 Les	 principals	 condicions	 van	 ser:	 retallar	 la	 despesa	 pública,	 mantenir	 un	 tipus	
d’interès	elevat	 i	acabar	amb	la	corrupció	 i	 les	 imperfeccions	del	sistema	financer.	Aquests	
dirigents	van	acusar	al	FMI	de	neocolonialistes,	de	voler	controlar	els	països	asiàtics,	primer	
deixant	 que	 caiguin	 en	 crisi	 i	 després	 mitjançant	 condicions	 polítiques	 que	 controlin	
l’economia.	Va	ser	molt	criticat,	precisament,	que	en	una	etapa	de	crisi	es	demani	retallar	la	
despesa	 pública	 i	 augmentar	 el	 tipus	 d’interès,	 totalment	 el	 contrari	 de	 les	 polítiques	
keynesianes	recomanades	per	combatre	la	crisi,	com	són	un	tipus	d’interès	baix	per	estimular	
el	 crèdit	 i	 el	 consum	 dels	 ciutadans,	 i	 un	 augment	 de	 la	 despesa	 pública	 per	 reescalfar	
l’economia.		
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D’aquesta	manera,	doncs,	els	països	del	sud-est	asiàtic,	que	tant	havien	crescut	durant	els	80	
i	90	(fins	al	1997),	es	van	veure	afectats	per	una	gran	crisi	que	va	provocar	una	situació	de	
pobresa	per	a	moltes	famílies	i	dificultats	econòmiques	a	nivell	general	a	tot	el	país.	A	partir	
dels	següents	anys	es	començarà	a	iniciar	una	lenta	i	progressiva	recuperació	de	l’economia,	
que	analitzarem	al	proper	capítol.	
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V	LA	LENTA	I	PROGRESSIVA	RECUPERACIÓ	DEL	PAÍS	DESPRÉS	DE	LA	CRISI	
	
	
1.Les	primeres	mesures	i	efectes	de	la	recuperació	
	
Com	 comentàvem	 al	 final	 del	 capítol	 anterior,	 quan	 la	 crisi	 va	 esclatar,	 el	 Fons	Monetari	
Internacional	va	intervenir	immediatament	amb	ajudes	de	capital	directes	dirigides	a	aquests	
països.	Durant	el	final	del	1997	i	principis	del	1998,	el	FMI	va	transferir	uns	35.000	milions	de	
dòlars	que	es	van	repartir	entre	Corea	del	Sud,	Tailàndia	i	Indonesia.	D’aquests	35.000	milions,	
s’estima	que	4.000	milions	de	dòlars	van	anar	dirigits	íntegrament	a	Tailàndia	que,	a	més	a	
més,	va	rebre	altres	injeccions	de	capital	que	venien	d’altres	institucions	i	inclús	organismes	
privats.	Aquesta	 injecció	de	capital,	comparada	amb	el	PIB	de	150.000	milions	de	dòlars	(a	
preus	actuals)	de	 l’any	1997,	significava	un	2,6%	del	valor	afegit	que	era	capaç	de	generar	
l’economia	en	un	any,	o	el	que	significaria	el	valor	afegit	que	creava	 l’economia	tailandesa	
amb	9	dies.	Com	es	podia	esperar,	això	no	va	ser	suficientment	significant	com	per	aixecar	
una	 economia	 que	 anava	 en	 caiguda	 lliure.	 Però,	 com	 ja	 havíem	 avançat	 anteriorment,	
aquesta	 entrada	 de	 capitals	 va	 anar	 acompanyada	 d’una	 sèrie	 de	 mesures,	 les	 quals	
destacaven	la	pujada	del	tipus	d’interès,	algunes	primeres	mesures	en	el	sistema	financer	i	la	
reducció	de	la	despesa	pública.	
	
La	resposta	immediata	a	aquesta	primera	sèrie	de	reformes	va	ser	més	aviat	imperceptible.	
Durant	el	1997	 i	el	1998,	el	capital	seguia	marxant	 i,	per	tant,	 la	moneda	seguia	caient.	La	
intervenció	dels	Fons	Monetari	Internacional	va	significar	un	augment	de	la	transparència	i,	
per	tant,	els	inversors	sabien	amb	total	seguretat	de	l’escassesa	de	reserves	que	tenia	el	banc	
central	tailandès.	Això,	a	primera	instància,	no	va	ser	un	factor	que	facilités	la	recuperació	ja	
que	els	inversors	sabien	que	el	Banc	de	Tailàndia	no	tenia	suficient	moneda	estrangera	com	
per	 pagar	 el	 seu	 deute	 i	 la	 inversió	 seguia	 caient,	 alhora	 que	 també	 es	 reduïa	 la	 despesa	
pública.		
	
A	molt	curt	termini,	les	primeres	reformes	no	van	tindre	repercussions	però	els	primers	bons	
resultats	no	tardaran	gaire	en	arribar.	
	
	
2.Primers	resultats	i	recuperació	
	
Els	diners	finançats	pel	FMI	i	les	altres	institucions	no	van	significar	una	millora	pel	país,	però	
com	 hem	 vist	 hi	 havien	 una	 sèrie	 de	 condicions,	 imposades	 pel	 propi	 Fons	 Monetari	
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Internacional,	 que	 van	permetre	 els	 primers	 resultats	 i,	 com	veurem,	 són	 la	 base	per	 a	 la	
posterior	recuperació.	
	
El	FMI	va	imposar	una	política	econòmica	(monetària)	restrictiva,	es	a	dir,	a	canvi	de	l’ajuda	
econòmica	va	obligar	al	govern	tailandès	a	fixar	un	tipus	d’interès	elevat.	Aquesta	política	va	
ser	criticada	perquè,	com	ja	havia	avançat	al	 final	del	capítol	anterior,	quan	una	economia	
entra	en	crisi	acostuma	a	 implantar	polítiques	expansives	per	a	 fomentar	 la	 reactivació	de	
consum	intern.	Aquesta	política	restrictiva,	però,	va	donar	els	seus	fruits.	Tenint	en	compte	
que	 l’economia	 tailandesa,	 igual	que	moltes	de	 les	altres	economies	del	 sud-est	asiàtic,	es	
trobava	en	una	situació	de	devaluació	i	pèrdua	de	valor	constant	de	la	moneda,	mantenir	un	
tipus	d’interès	alt	donava	un	al·licient	als	inversors	i	d’aquesta	manera,	com	podem	observar	
al	següent	quadre,	les	inversions	estrangeres	van	augmentar	durant	el	1997	i	1998	gràcies	a	
això.	
	
	
	
Aquest	comportament	simultani	entre	la	inversió	i	 la	taxa	d’interès	va	aconseguir	una	cosa	
tant	important	com	era	estabilitzar	la	devaluació	que	estava	patint	la	moneda,	aconseguint,	
d’aquesta	manera,	que	el	país	no	entres	en	un	espiral	de	devaluacions	que	s’hagués	pogut	
convertir	 en	 un	 problema	 molt	 més	 important.	 Gràcies	 a	 aquestes	 polítiques,	 el	 país	 va	
aconseguir	 frenar	 l’accentuada	devaluació	del	baht	 respecte	el	dòlar,	que	va	passar	de	54	
bahts/US$	a	40	bahts/US$	en	molt	pocs	mesos.	A	partir	d’aquest	moment,	el	país	aconsegueix	
mantenir	 una	 certa	 estabilitat	 en	 el	 tipus	 de	 canvi	 al	 voltant	 d’aquests	 40	 bahts/US$,	
confirmant	l’evident	devaluació	però,	aleshores,	ja	controlada.	
	
L’augment	del	tipus	d’interès	que	acabem	de	veure,	per	altra	banda	va	permetre	que	el	banc	
central	recuperés	reserves	 i	pogués	pagar	el	deute.	Amb	l’entrada	d’inversió	estrangera	va	
aconseguir	pagar	part	del	deute	extern	durant	el	període	de	recuperació,	de	manera	que	el	
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deute	de	90.500	milions	de	dòlars	que	tenia	el	país	al	1996	a	l’any	2000	s’havia	reduït	a	67.800	
milions.	Això	es	va	aconseguir	mantenint	les	reserves	i	inclús	augmentant-les,	permetent	que	
el	país	tingués	més	del	100%	del	valor	del	deute	extern	a	curt	termini	en	reserves.		
	
Per	altra	banda,	l’economia	estava	experimentant	una	millora	molt	important	en	l’àmbit	del	
comerç	extern.	La	balança	comercial,	que	avanç	de	la	crisi	era	molt	deficitària,	va	recuperar-
se	gràcies	a	la	disminució	de	les	importacions.	Ho	podem	veure	en	el	següent	gràfic:	
	
		
	
Durant	la	post-crisi,	Tailàndia	aconsegueix	un	superàvit	en	la	balança	comercial	que	millora	
moltíssim,	també,	la	balança	per	compte	corrent.	Aquest	problema,	o	avís,	que	ens	donava	
aquest	indicador	avanç	de	la	crisi	s’aconsegueix	solucionar,	com	deia,	a	través	de	la	reducció	
de	 les	 importacions.	 La	 crisi	 i	 l’augment	dels	 tipus	d’interès	 van	provocar	un	efecte	 renda	
negatiu	sobre	la	població	tailandesa	que,	si	a	més	a	més	li	sumem	l’encariment	que	van	patir	
els	productes	exterior	com	a	conseqüència	de	la	devaluació,	va	traduir-se	en	un	descens	de	
les	 importacions	superior	al	40,5%.	El	 superàvit	es	va	aconseguir,	en	els	primers	dos	anys,	
gràcies	a	la	reducció	de	les	importacions,	mentre	que	posteriorment	seran	les	exportacions	
les	que	permetran	mantenir-lo	 (excepte	el	2005)	 fins	a	dia	d’avui.	Cal	afegir	que,	 tot	 i	que	
moltes	empreses	van	tindre	que	tancar	com	a	conseqüència	de	la	crisi,	les	exportacions	es	van	
mantenir	gràcies	a	l’augment	de	la	competitivitat	que	va	permetre	la	devaluació	de	la	moneda.		
	
Els	 primers	 resultats	 eren	 bons,	 la	 frenada	 de	 la	 crisi	 va	 ser	 ràpida,	 però	 la	 posterior	
recuperació	no	ho	va	ser	tant.	El	1999,	un	any	i	mig	després	de	l’esclat	crisi,	es	va	aconseguir,	
novament,	 un	 creixement	 del	 PIB	 per	 càpita	 positiu.	 A	 partir	 de	 llavors	 es	 va	 poder									
mantenir	un	creixement	prou	constant,	que	oscil·lava	entre	el	2%	i	el	6%	anual,	fins	a	la	crisi	
del	2008-2009	que,	a	Tailàndia,	no	va	afectar	de	forma	tant	agressiva	com	a	altres	països	més	
avançats.		
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Les	 polítiques	 que	 acabem	 de	 veure	 van	 ser	 molt	 importants	 per	 frenar	 la	 caiguda	 de	
l’economia	i	començar	la	recuperació,	però	per	aconseguir	un	creixement	que	pogués	arribar	
a	aquests	2-6	punts	percentuals	no	eren	suficients.	Elevar	el	tipus	d’interès	va	ser	molt	útil	per	
frenar	la	devaluació	i	estabilitzar	l’economia,	però	un	cop	aconseguit	això	el	tipus	d’interès	va	
baixar.	 Amb	 una	 major	 estabilitat	 de	 la	 moneda,	 dels	 mercats	 borsaris	 i	 una	 millor	
transparència	 de	 les	 finances	 del	 país,	 es	 podia	 baixar	 el	 tipus	 d’interès	 sense	 perdre	
excessivament	la	inversió	exterior	i,	d’aquesta	manera,	augmentar	la	el	consum	i	la	inversió	
dels	 propis	 habitants	de	 Tailàndia.	Del	 1998	al	 1999	 la	 taxa	d’interès	 va	passar	de	 ser	del	
14,41%	al	8,97%	respectivament,	gairebé	es	va	veure	reduïda	a	la	meitat.	Tot	i	això,	l’interès	
va	seguir	baixant	d’una	forma	més	calmada	durant	els	següents	anys,	fet	que,	juntament	amb	
la	 substitució	 de	 les	 importacions,	 va	 aconseguir	 reactivar	 el	 consum	 intern.	 Aquesta	
recuperació	va	ser	molt	més	lenta	que	la	depressió	del	97,	però	efectiva	i	constant.	Cal	afegir	
que,	tot	i	que	la	davallada	del	tipus	d’interès	incentivés	el	creixement	de	l’economia,	els	bancs	
eren	més	restrictius	amb	el	crèdit	i,	aquell	risc	que	prenien	moltes	entitats	financeres	durant	
l’etapa	expansiva	del	80	i	inicis	dels	90	era	gestionat	d’una	manera	molt	més	prudent.		
	
Gràcies	a	aquest	augment	del	consum	intern,	provocat	per	aquest	canvi	de	rumb	de	la	política	
econòmica,	que	va	passar	a	ser	expansiva,	el	govern	tailandès	va	aconseguir	incrementar	les	
arques	públiques	mitjançant	l’eliminació	d’algunes	exempcions	en	els	tributs	dels	tailandesos,	
a	més	a	més	de	l’augment	recaptatori	cíclic	de	l’etapa	de	creixement.	Per	tant,	el	govern	va	
aconseguir	reduir	el	dèficit	públic	que	tenia	i	va	poder	incrementar	la	despesa	pública,	també	
necessària	per	a	 reactivar	 l’economia,	 tot	 i	 que	d’una	 forma	més	eficient,	prudent	 i	 sense	
corrupcions.	Aquest	fet,	doncs,	també	va	ajudar	a	impulsar	la	recuperació	econòmica	de	l’inici	
del	segle	XXI.	
	
Finalment,	hi	van	haver	una	sèrie	de	reformes	molt	importants	per	a	que	aquest	creixement	
fos	possible	i,	a	més	a	més,	fos	un	creixement	sa.	Que	sigui	un	creixement	més	sa	vol	dir	que	
serà	transparent,	menys	corrupte,	prudent	i	equitatiu.	Per	aconseguir	això	es	va	actuar	en	la	
part	 estructural	 de	 l’economia,	 on	 les	 reformes	 van	 ser	 lentes	 i	 progressives,	 com	 la	
recuperació.		
	
En	primer	lloc,	el	govern	va	actuar	en	el	sector	financer,	de	forma	que	durant	el	període	de	
recuperació	es	van	tancar,	fusionar	i	recapitalitzar	una	sèrie	de	bancs	i	entitats	financeres	per	
reforçar	el	sector,	fer-lo	eficient	i	transparent.	
	
Per	altra	banda,	hi	van	haver	una	sèrie	de	polítiques	per	intentar	liberalitzar	el	mercat	d’alguns	
monopolis,	 que	molts	 van	 ser	 desmantellats.	Això	 garanteix	 una	millora	de	 l’eficiència	del	
mercat	 i,	 alhora,	 una	 sèrie	 de	 noves	 oportunitats	 per	 a	 emprenedors	 i	 empreses,	 que	 es	
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traduirà	en	una	millora	de	l’equitat,	en	un	país	on	hi	havia,	i	encara	n’hi	ha	a	dia	d’avui,	molta	
desigualtat	social.	Juntament	amb	aquestes	polítiques	a	favor	de	la	competència,	també	van	
donar	facilitats	als	emprenedors	que	volien	posar	empreses,	reduint	les	condicions	i	el	procés	
burocràtic	que	comportava	fer-ho	fins	aleshores.		
	
A	 diferència	 dels	 anys	 80	 i	 90,	 l’estat	 va	 impulsar	 un	 creixement	 de	 l’economia	molt	més	
recolzat	per	la	productivitat.	A	l’apartat	dos	hem	vist	quines	conseqüències	té	créixer	a	partir	
dels	inputs,	doncs	en	aquesta	etapa	es	soluciona,	en	gran	part,	i	la	productivitat	aconsegueix	
créixer	 constantment	 (tot	 i	que	a	nivells	baixos)	 i,	 alhora,	 l’economia.	Això	va	 ser	possible	
gràcies	a	una	sèrie	de	factors	com	una	millor	organització	empresarial,	l’avanç	tecnològic	en	
el	procés	productiu,	la	millor	formació	dels	treballadors,	etc.	D’aquesta	manera,	doncs,	el	país	
va	experimentar	un	creixement	més	calmat	que	els	dels	anys	80	però	més	sostingut	i	regular	
en	el	temps.	Des	del	1999,	el	primer	any	de	creixement	després	de	la	crisi	del	sud-est	asiàtic,	
i	fins	al	2007,	on	el	món	es	veu	colpejat	per	una	nova	crisi	econòmica	a	nivell	global,	el	país	va	
créixer	al	voltant	d’un	4%	anual	(creixement	del	PIB	per	càpita).		
	
Per	acabar	aquest	apartat,	cal	apuntar	que	durant	aquesta	etapa,	on	s’aconsegueix	créixer	
progressivament,	el	govern,	que	com	hem	vist	comença	a	augmentar	la	seva	recaptació,	porta	
a	 terme	una	sèrie	de	millores	en	els	 serveis	públics.	Aquella	despesa	controlada	de	 la	que	
parlàvem	es	va	traduir	en	una	sèrie	d’inversions	públiques	que	garantirien	una	millora	social.	
Tot	i	que	no	té	res	a	veure	amb	l’estat	de	benestar	que	hi	ha	als	països	europeus,	la	despesa	
anava	dirigida	a	cobrir	necessitats	importants	dins	les	possibilitats	del	govern.	Per	tant,	doncs,	
es	va	dur	a	terme	una	política	pública	expansiva	que	es	va	traduir	amb	l’ampliació	de	la	xarxa	
de	la	Seguretat	Social	i,	sobretot,	amb	una	millora	de	les	inversions	dirigides	al	capital	humà.	
Hi	va	haver	la	implantació	de	subsidis,	un	avanç	en	l’àmbit	de	la	sanitat	(construcció	i	millora	
d’espais	 sanitaris),	 també	 en	 l’àmbit	 de	 l’educació	 (escoles),	 i	 es	 van	 fer	 polítiques	 per	 a	
fomentar	la	creació	de	llocs	de	treball.	
	
Amb	totes	aquestes	mesures	i	polítiques	que	hem	vist	en	aquest	apartat,	com	deia,	l’economia	
tailandesa	 va	 aconseguir	 créixer	 d’una	 forma	 constant	 durant	 tot	 el	 període.	 Aquest	
creixement,	que	no	era	tant	alt	com	el	dels	80	i	principis	del	90,	va	permetre	que	durant	el	
2006	el	país	recuperés	el	nivell	de	PIB	per	càpita	que	tenia	 just	avanç	de	de	la	crisi	del	97.	
Tailàndia	aconsegueix	mantenir	el	 creixement	del	PIB	per	càpita	d’una	 forma	considerable	
que,	tot	 i	que	el	2008	es	veu	frenat	per	la	crisi	econòmica	que	hi	havia	a	l’entorn	mundial,	
seguirà	creixent	fins	a	dia	d’avui.	És	en	el	proper	capítol,	on	s’analitza	aquest	tram	final	del	
creixement	per	a	veure	com	es	troba	el	país	a	dia	d’avui.	
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VI	TAILÀNDIA	EN	ELS	ÚLTIMS	ANYS	
	
	
1.Conjuntura	econòmica	general	
	
Durant	els	últims	8	o	9	anys,	l’economia	tailandesa	ha	entrat	en	una	etapa	econòmica	i	política	
bastant	irregular	i	complicada.	Per	primera	vegada,	en	els	anys	que	hem	estat	estudiant,	no	
es	troba	ni	en	una	clara	època	de	creixement	ni	en	una	crisi	pronunciada.	Durant	els	últims	
anys	 l’economia	 ha	 experimentat	 etapes	 de	 creixement	 i	 etapes	 de	 decreixement.	 Més	
concretament,	l’economia	ha	crescut	gairebé	tots	els	anys,	tot	i	que	de	forma	més	calmada	
que	 en	 les	 altres	 èpoques	 de	 creixement	 que	 hem	 analitzat,	 i	 ha	 decrescut	 l’any	 2009.	 El	
decreixement,	al	2009,	es	justifica	amb	la	caiguda	de	la	inversió	estrangera	i,	també,	amb	la	
caiguda	 de	 les	 exportacions	 generada	 per	 la	 crisi	 financera	 global.	 Tot	 i	 això,	 l’economia	
tailandesa	es	va	tornar	a	recuperar	ràpidament	gràcies	a	 l’augment	de	 la	demanda	interna	
causada	 per	 una	 baixada	 del	 tipus	 d’interès	 i	 a	 una	 progressiva	 recuperació	 de	 l’entorn	
econòmic	que	permetrà	una	millora	de	la	inversió	estrangera,	només	frenada	pel	pànic	a	les	
inundacions	de	Tailàndia	del	2011	i	a	un	augment	en	les	exportacions.		
	
El	següent	gràfic	ens	mostra	el	creixement	del	PIB	per	càpita:	
	
	
	
Com	ja	havíem	avançat,	al	2009	hi	ha	aquest	decreixement	anual	del	PIB	per	càpita,	i	els	altres	
anys	combinen	diferents	taxes	de	creixement.	Si	les	analitzem	en	mitjana,	el	creixement	és	al	
voltant	del	3%,	però	hi	ha	anys	on	és	més	elevat	i	hi	ha	anys	que	ho	és	menys.		
	
El	PIB	de	Tailàndia,	analitzat	per	la	banda	de	la	despesa	al	2015,	es	composa	un	50%	per	la	
demanda	 interna	 (privada)	 del	 país,	 que	 ha	 anat	 perdent	 pes	 en	 els	 últims	 anys,	 quan	 la	
diferència	entre	exportacions	 i	 importacions	cada	vegada	és	més	gran	 i	guanya	pes	dins	 la	
composició	del	PIB.	Per	tant,	el	PIB	tailandès	s’explica	en	gran	part	per	la	demanda	interna	
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(privada	 i	 pública)	 tot	 i	 que	perd	pes.	 Precisament	 aquesta	pèrdua	de	pes	de	 la	demanda	
interna	és	la	que	explica	que	el	creixement	dels	últims	anys	hagi	estat	inferior	i,	a	més	a	més,	
també	explica	la	disminució	de	les	importacions	(que	donarà	peu	a	un	superàvit	comercial	i	
per	compte	corrent	 important).	Aquest	fet	s’ha	donat	per	una	notable	 inestabilitat	política	
que	ha	 travessat	el	país	els	últims	anys,	 el	 cop	d’estat	de	2014	 i	 la	mort	del	 rei	Bhumibol	
Adulyadej.		
	
La	disminució	de	la	demanda	interna,	a	part	de	disminuir	el	creixement	del	PIB	per	càpita,	ha	
afectat	 directament	 als	 preus.	 Aquests	 últims	 tres	 anys	 destaquen	 per	 experimentar	 una	
inflació	que	està	per	sota	de	 l’1%,	que	no	només	ha	estat	afectada	per	 la	disminució	de	 la	
demanda	interna,	sinó	que	també	s’explica	pel	gran	descens	dels	preus	del	petroli	durant	el	
període.	
	
Per	altra	banda,	durant	el	2014	i	el	2015,	la	moneda	tailandesa	es	va	veure	apreciada	davant	
la	previsió	que	la	Reserva	Federal	va	fer	sobre	una	possible	reducció	en	l’oferta	monetària.	
Aquesta	apreciació	va	influir	negativament	en	les	exportacions,	ja	que	feia	que	aquestes	fossin	
menys	 competitives	 en	 el	 mercat	 mundial	 i,	 com	 a	 conseqüència,	 que	 disminuïssin	
lleugerament.	Davant	d’aquesta	situació,	el	govern	va	prendre	mesures	i	va	aplicar	una	política	
monetària	 expansiva,	 mitjançant	 la	 disminució	 del	 tipus	 d’interès.	 Aquesta	 política	 va	
aconseguir	un	augment	de	la	demanda	de	bahts	que	es	va	traduir	en	una	depreciació	de	la	
moneda	i	que,	al	mateix	temps,	permetrà	mantenir	les	exportacions.	Com	deia	abans,	l’època	
per	la	que	passen	els	tailandesos	destaca	per	la	disminució	del	consum	privat	(intern	i	extern)	
que	fa	que	les	importacions	es	redueixin	i,	tenint	en	compte	que	les	exportacions	es	mantenen	
més	estables	que	la	reducció	de	les	importacions,	s’aconsegueix	un	saldo	comercial	bastant	
positiu	que	permet	mantenir	el	PIB	per	càpita	en	creixement.	I	no	només	servirà	per	mantenir	
el	creixement	del	PIB	per	càpita,	sinó	que	és	el	principal	component	de	la	balança	per	compte	
corrent	i	al	2014	i	2015	aconseguirà	que	tingui	un	superàvit	important,	fet	molt	positiu	per	a	
l’economia	del	país.	
	
Per	acabar	d’explicar	la	conjuntura	econòmica	actual,	val	 la	pena	comentar	molt	breument	
tres	punts:	
	
- L’evolució	 que	 ha	 experimentat	 l’economia	 tailandesa	 ha	 portat	 un	 canvi	 radical	 a	
l’estructura	de	l’economia	del	país.	El	sector	serveis	ha	guanyat	molt	pes	durant	els	
últims	anys	i	explica	un	55%	del	PIB	del	país.	Cal	destacar-ne	la	importància	del	comerç,	
el	 transport,	 les	 comunicacions	 i	 l’emmagatzematge,	 el	 sector	 de	 les	 finances,	
l’immobiliari	 i	 l’administració	pública.	El	 segon	sector	més	 important	és	 l’industrial,	
que	 es	 manté	 al	 voltant	 del	 35%	 del	 PIB	 total,	 destacant-ne	 clarament	 el	 sector	
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manufacturer.	Finalment,	el	sector	primari	perd	pes	i	ja	es	troba	per	sota	del	10%	de	
la	composició	del	PIB	total.		
	
- Les	reserves	del	banc	central,	que	tant	problemàtiques	havien	sigut	avanç	de	la	crisi	
del	97,	estan	controlades.	Ara	que	ja	no	hi	ha	la	pressió	de	mantenir	el	tipus	de	canvi,	
les	reserves	del	banc	central	serveixen	per	pagar	el	deute	extern	(molt	controlat),	 i	
actualment	hi	ha	suficients	reserves	com	per	pagar	el	deute	extern	a	curt	termini	tres	
vegades.	
	
- La	taxa	d’atur	de	Tailàndia	està	per	sota	de	l’1%,	això	es	un	fet	bastant	impactant	a	
simple	vista,	però	val	a	dir	que	molts	dels	treballs	són	en	situacions	precàries	i	amb	
rendes	 baixes.	 Tot	 i	 això,	 en	 aquest	 aspecte	 hi	 ha	 hagut	 una	 evolució	 que	 es	 veu	
reflectida	amb	una	millora	a	l’índex	de	Gini	(2013),	que	mostra	una	major	igualtat	de	
la	població	tailandesa.	
	
- A	nivell	general,	no	hem	d’oblidar	que	Tailàndia	té	un	sector	turístic	molt	potent	i	que	
dóna	un	bon	impuls	al	PIB	del	país.	Al	2015,	Bangkok	va	ser	la	ciutat	més	visitada	del	
món	i	això,	òbviament,	té	un	efecte	molt	positiu	sobre	l’economia	del	país.	
	
A	nivell	general,	com	hem	vist,	Tailàndia	té	els	principals	indicadors	macroeconòmics	bastant	
controlats.	Però	hem	de	 tenir	en	compte	que	 l’economia	 tailandesa	és	una	economia	que	
sempre	s’ha	alimentat	de	la	inversió	estrangera	que	ha	rebut	i,	canalitzant	aquesta	inversió,	
acaba	sent	una	economia	exportadora.	Els	pròxims	dos	apartats,	on	parlarem	de	les	inversions	
exteriors	i	les	exportacions,	ens	ajudaran	a	entendre	quines	interrelacions	té	Tailàndia	amb	
els	altres	països	i	el	seu	paper	actual	dins	l’economia	mundial.	
	
	
2.Inversions	exteriors	
	
Com	hem	explicat	al	 llarg	del	treball,	el	motor	de	l’economia	tailandesa	ha	sigut	la	inversió	
exterior	 que	 ha	 anat	 rebent.	 Aquesta	 inversió	 exterior,	 que	 tant	 important	 va	 ser	 per	 al	
creixement	dels	anys	80	i	90,	també	ho	segueix	sent	actualment,	fet	que	es	reflecteix	en	la	
balança	 de	 capital	 del	 país.	 La	 balança	 de	 capital	 és	 molt	 negativa,	 al	 2015	 va	 ser	
aproximadament	 de	 -17.043,08	milions	 de	 dòlars,	 fet	 que	 demostra	 que	 hi	 ha	molta	més	
entrada	que	sortida	de	capitals.		
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La	següent	taula	ens	mostra	els	països	que	més	han	invertit	a	Tailàndia	i	els	sectors	als	quals	
anava	destinada	aquesta	inversió8:	
	
Com	podem	observar,	el	principal	aliat	de	Tailàndia,	en	termes	d’inversió,	és	Japó.	Els	països	
que	el	segueixen,	a	l’any	2015,	són	Singapur,	Austràlia	i	Alemanya.	Pel	que	refereix	als	sectors,	
els	que	reben	més	inversió	són	el	sector	financer	i	d’assegurances,	el	sector	immobiliari,	i	la	
indústria	d’ordenadors,	electrònica	i	productes	òptics.		
	
És	evident	que	la	inversió	ha	disminuït	els	últims	dos	anys,	coincidint	amb	la	tendència	que	ha	
portat	el	PIB	per	càpita	analitzada	anteriorment.	Com	dèiem,	 la	 importància	de	 la	 inversió	
exterior	 és	 tant	 evident	 que	 el	 comportament	 del	 PIB	 per	 càpita	 es	 calcat	 al	 d’aquest	
paràmetre,	 de	 fet	 és	 un	 clar	 símptoma	de	 que	 l’economia	 tailandesa,	 ara	 encara,	 segueix	
creixent	més	a	través	dels	inputs	(en	aquest	cas	de	capital)	que	en	la	productivitat.		
	
De	la	mateixa	manera	que	la	inestabilitat	política	ha	influenciat	negativament	al	consum	intern	
del	país,	també	n’és	un	dels	motius	d’aquesta	disminució	de	la	inversió	estrangera	rebuda.	
Però	no	només	això,	sinó	que	hem	de	recordar	que	el	govern	ha	pres	mesures	en	la	política	
monetària	durant	els	darrers	anys.	La	baixada	dels	tipus	d’interès	per	a	aconseguir	depreciar	
																																																						
8	La	taula	ha	estat	extreta	de	l’estudi	de	la	Secretaria	de	Estado	de	Comercio	que	està	referenciat	a	la	bibliografia.	En	aquest	
estudi	es	fa	referència	al	Banc	de	Tailàndia	com	a	font	primària	de	les	dades.	
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la	moneda	juga	un	paper	desfavorable	a	l’hora	de	rebre	inversions	ja	que	els	rendiments	es	
preveuen	inferiors	i,	invertir	en	el	país	resulta	menys	atractiu.	
	
Davant	la	impossibilitat	d’estimular	la	inversió	amb	la	política	monetària,	el	govern	ha	posat	
en	marxa	una	sèrie	de	reformes	legals	que,	juntament	amb	la	disminució	de	la	pressió	fiscal	
que	es	va	posar	en	marxa	després	de	les	inundacions	del	2011	per	reactivar	l’economia,	ha	
aconseguit	contrarestar	els	efectes	d’aquesta	baixada	del	tipus	d’interès.	És	interessant	saber	
que	Tailàndia	és	un	país	que	alhora	de	crear	una	empresa,	depenent	del	tipus	 i	del	sector,	
posa	una	sèrie	de	restriccions.	Normalment	aquestes	restriccions	imposen	que	un	percentatge	
de	 la	 propietat	 de	 l’empresa,	 o	 la	 totalitat	 d’aquesta,	 sigui	 d’alguna	 persona	 resident	 a	
Tailàndia.	En	aquest	aspecte,	la	normativa	ha	evolucionat	cap	a	facilitar	la	creació	d’empreses	
i,	sobretot,	en	incentivar	aquella	inversió	destinada	al	sector	de	l’alta	tecnologia.	
	
	
3.Tailàndia,	un	país	exportador	
	
Hem	parlat	molt	de	la	importància	de	les	exportacions	per	a	Tailàndia,	però	és	dels	països	que	
més	exporta	mundialment?		
El	següent	mapa,	extret	directament	de	 la	web	del	Banc	Mundial,	ens	mostra	quins	països	
exporten	més	o	menys	en	termes	agregats	(mil	milions	de	dòlars	a	preus	actuals).	
	
	
	
Com	podem	observar,	els	països	que	més	exporten	en	termes	agregats	són	Xina,	Estats	Units,	
Alemanya	i	Japó,	respectivament.	Per	trobar	Tailàndia	hem	de	situar-nos	en	la	vintena	posició	
del	 “ranking”	mundial	 (any	 2015),	 amb	 unes	 exportacions	 totals	 semblants	 a	 les	 d’alguns	
països	com	Índia,	Malàisia	i	poc	per	darrera	d’Espanya.	És	indubtable,	doncs,	que	la	fàbrica	del	
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món	és	Xina,	que	al	2015	va	exportar	un	67%	més	de	mercaderies	que	el	seu	perseguidor,	
Estats	Units.	Tailàndia,	en	canvi,	només	exporta	un	9,42%	del	total	d’exportacions	Xineses.		
	
Aquesta	 comparativa	 és	 interessant	 perquè	 ens	mostra	 d’on	 provenen	 els	 productes	 que	
podem	importar	des	dels	altres	països	i,	per	tant,	quin	país	té	més	interrelació	en	el	mercat	
mundial,	però	no	és	suficient	per	analitzar	l’economia	d’aquests	mateixos	països	ja	que	hi	han	
diferents	variables	que	s’han	de	tindre	en	compte,	com	són	la	població	i	el	PIB	del	país.	És	
normal,	doncs,	que	països	tant	grans	com	Xina	i	Estats	Units,	que	tenen	molta	població	i	molt	
PIB,	exportin	per	sobre	d’alguns	més	petits	com	és	el	 cas	de	Tailàndia.	Per	obviar	aquesta	
diferència	cal	analitzar	 les	exportacions	com	a	percentatge	del	PIB	de	cada	país,	d’aquesta	
manera	aconseguim	veure	quin	pes	tenen	per	a	cada	una	de	les	economies.		
El	 següent	 mapa,	 també	 extret	 directament	 de	 la	 web	 del	 Banc	 Mundial,	 ens	 mostra	 el	
percentatge	que	signifiquen	les	exportacions	sobre	el	total	del	PIB	de	cada	país:	
	
	
	
Com	podem	veure,	el	paper	de	cada	país	canvia	moltíssim	respecte	el	mapa	anterior.	La	Xina	
i	els	Estats	Units	ja	no	estan	entre	els	països	que	ressalten	en	el	mapa	ja	que	les	exportacions	
no	signifiquen	un	gran	percentatge	del	seu	PIB	(21%	del	PIB	a	Xina	i	12%	del	PIB	als	Estats	
Units).	Els	països	que	exporten	més	en	percentatge	del	seu	PIB	són	Luxemburg,	Hong	Kong,	
Singapur,	Malta	 i	 Irlanda,	 tots	pel	 sobre	del	100%	del	 seu	PIB.	En	aquest	cas,	però,	 també	
tenim	en	compte	les	exportacions	de	serveis,	motiu	pel	qual	Luxemburg	es	situa	en	la	primera	
posició,	país	amb	grans	exportacions	de	serveis,	sobretot	de	serveis	bancaris	i	similars.	Igual	
com	passava	en	el	cas	anterior,	per	trobar	Tailàndia	ens	hem	de	remuntar	a	la	vintena	posició	
(de	més	 de	 180	 països	 analitzats)	 que,	 igual	 que	 avanç,	 corrobora	 que	 és	 un	 país	 on	 les	
exportacions	 tenen	 un	 paper	 molt	 important	 ja	 que,	 en	 el	 cas	 de	 Tailàndia,	 representen	
gairebé	un	70%	del	PIB	del	país.		
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Per	tant,	doncs,	Tailàndia	és	un	país	exportador,	tant	a	nivell	general	com	en	comparació	amb	
el	 seu	PIB,	però	què	exporta?	 I	 a	on	ho	exporta?	Per	 respondre	aquestes	preguntes,	 i	 així	
entendre	millor	 l’actualitat	 de	 l’economia	 tailandesa,	 disposem	dels	 següents	 quadres	 per	
analitzar-ho9:		
	
	
	
	
Com	podem	veure,	Tailàndia	exporta	molts	productes	relacionats	amb	el	món	de	l’automoció	
(ja	siguin	productes	 finals	com	peces)	 i	 també	molts	productes	electrònics	 (un	7,9%	de	 les	
exportacions	són	ordenadors).	Els	principals	clients	de	les	exportacions	tailandeses	són	Estats	
Units	 i	 Xina,	 fet	 que	 si	 ho	 valorem	 juntament	 amb	 la	 informació	dels	 productes	 exportats	
podem	 deduir	 que	 Tailàndia	 té	 un	 paper	 important	 en	 la	 cadena	 de	 valor	 d’alguns	 dels	
productes	que	es	fabriquen	i	que,	després,	aquests	dos	països	exporten	al	mercat	mundial.	El	
tercer	país	que	demanda	productes	tailandesos	es	Japó,	el	que	n’és	el	primer	inversor,	un	país	
avançat	en	tecnologia	i	productes	tecnològics	que	utilitza	el	mercat	tailandès	per	fer-se	amb	
peces	automobilístiques	i	productes	electrònics	a	preus	baixos	per	abaratir	el	cost	dels	seus	
productes.		
	
																																																						
9	Igual	que	la	taula	de	les	inversions,	aquesta	també	ha	estat	extreta	de	l’estudi	de	la	Secretaria	de	Estado	de	Comercio	que	
està	referenciat	a	la	bibliografia.	En	aquest	estudi	es	fa	referència	al	Banc	de	Tailàndia	com	a	font	primària	de	les	dades.	
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Val	la	pena	afegir	que,	tot	i	que	els	sectors	que	més	valor	generen	en	les	exportacions	són	els	
de	l’automobilisme	i	l’electrònica,	les	exportacions	agrícoles	són	importants	a	nivell	mundial	
ja	 que	 Tailàndia	 és	 el	 primer	 país	 en	 exportació	 d’alguns	 productes	 com	 l’arròs,	 la	 pinya	
enllaunada,	la	tonyina	enllaunada	i	les	gambes	congelades,	i	el	tercer	exportador	de	pollastre.	
Per	tant,	tot	i	que	l’evolució	cap	al	sector	manufacturer	ha	estat	més	que	evident	i	positiva	pel	
país,	les	exportacions	agrícoles	continuen	sent	molt	importants	i	per	això	representen	un	7,5%	
del	total	de	les	exportacions.		
	
Tot	 i	que	en	aquest	últim	apartat	del	capítol	 l’objectiu	era	veure	com	són	 les	exportacions	
tailandeses,	 val	 la	 pena	 comentar	 breument	 quins	 productes	 importa	 el	 país.	 La	 principal	
importació	de	Tailàndia,	que	com	hem	vist	té	un	pes	important	alhora	de	explicar	la	inflació,	
és	el	petroli,	que	representa	un	9%	del	valor	de	les	exportacions.	Entre	d’altres	productes	cal	
destacar	alguns	elements	necessaris	per	produir	aquests	automòbils	i	components	electrònics	
que	exporta,	 com	són	alguns	circuits	 integrats,	peces	d’automoció	o	alguns	materials,	que	
molts	acabaran	servint	d’inputs	per	l’economia.		
	
Resumint,	 en	 aquest	 capítol	 hem	 pogut	 analitzar	 com	 es	 troba	 l’economia	 a	 nivell	
macroeconòmic,	focalitzant	en	les	inversions	i	les	exportacions,	que	han	sigut	els	dos	motors	
més	 importants	 per	 l’evolució	de	 l’economia	 tailandesa.	 Tot	 i	 que	 aquesta	 informació	 ens	
mostra	la	situació	de	Tailàndia	en	l’actualitat	i	el	paper	que	juga	en	el	comerç	internacional,	
en	el	proper	capítol	analitzarem	una	sèrie	de	tendències	per	a	fer	una	previsió	de	futur	sobre	
l’economia.	
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VII	FUTUR	ECONÒMIC	DE	TAILÀNDIA	
	
	
1.La	incertesa	política	de	Tailàndia	
	
Actualment,	Tailàndia	es	troba	en	una	situació	en	la	que	fer	prediccions	sobre	el	futur	del	país	
es	bastant	complicat	 i	arriscat	per	 la	 inestabilitat	política	en	 la	que	es	troba.	Els	dos	últims	
intents	de	cop	d’estat	i	la	mort	d’un	rei	que	portava	més	de	seixanta	anys	al	capdavant	del	
país	ha	 creat	una	 inestabilitat	 i	una	 incertesa	 important	al	país.	Com	deia	anteriorment,	a	
causa	 d’aquesta	 situació	 s’ha	 tingut	 que	 baixar	 el	 tipus	 d’interès	 per	 estimular	 el	 consum	
interior,	fet	que	no	ajuda	a	estimular	les	inversions.	Mentre	la	inestabilitat	política	continuï	
present	al	país	s’hauran	de	mantenir	aquests	tipus	d’interès	baixos	 i	aquest	no	és	el	millor	
escenari	possible	pel	país.	Tot	 i	això,	aquesta	política	podrà	solucionar	el	problema	que	ha	
tingut	Tailàndia	aquests	últims	anys	amb	la	inflació,	que	ha	sigut	molt	baixa	i	inclús	negativa.		
	
Com	a	conseqüència	d’aquesta	manca	de	consum	intern,	que	a	més	a	més	té	una	tendència	
negativa,	cada	cop	més	l’economia	tailandesa	dóna	més	importància	al	pes	del	consum	extern	
que	proporciona	el	saldo	positiu	de	la	balança	per	compte	corrent.	En	el	futur,	doncs,	pot	ser	
vital	que	les	exportacions	del	país	siguin	més	inflexibles	i	insensibles	a	la	inestabilitat	política	
que	el	 consum	 interior.	Com	podem	veure	en	el	 següent	 gràfic,	 les	 importacions	 (consum	
intern	dels	tailandesos)	ha	estat	molt	més	sensible	a	aquesta	inestabilitat	durant	els	últims	
anys:	
	
	
	
És	precisament	aquest	fet,	el	GAP	que	es	crea	entre	les	exportacions	i	les	importacions,	el	que	
aconsegueix	una	balança	comercial	positiva.	El	PIB	d’un	país	es	pot	expressar	en	funció	del	
consum,	la	despesa	del	govern,	la	inversió	(formació	bruta	de	capital)	i	del	saldo	de	la	balança	
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comercial	(Y=C+G+I+(X-M)).	Mentre	la	inestabilitat	política	segueixi,	és	molt	probable	que	el	
pes	del	Producte	Interior	Brut	del	país	es	mantingui	en	creixement	gràcies	a	aquesta	diferència	
positiva	entre	les	exportacions	i	les	importacions.	Tot	i	això,	probablement	aquest	saldo	de	la	
balança	 comercial	 no	 augmenti	 gaire	 més	 ja	 que	 moltes	 de	 les	 importacions,	 com	 hem	
comentat	 breument	 en	 el	 capítol	 anterior,	 són	 precisament	 inputs	 per	 a	 fabricar	 aquests	
productes	en	exportacions.	Per	tant,	aquest	augment	del	saldo	de	la	balança	comercial,	que	
és	el	principal	component	de	la	balança	per	compte	corrent,	tingui	un	límit.	Per	tant,	a	curt	
termini	pot	ser	que	aquesta	inestabilitat	per	la	que	passa	el	país	no	produeixi	decreixement	
del	 PIB	 per	 càpita	 per	 aquest	 marge	 que	 comentàvem	 però	 no	 tardarà	 a	 registrar	 un	
comportament	paral·lel	que	esgotarà	el	marge	de	creixement	de	l’economia	i	que,	aquesta	
reducció	del	consum	intern,	juntament	amb	una	formació	bruta	del	capital	que	actualment	
està	estancada,	es	 traduirà	en	una	baixada	del	PIB	per	càpita.	Per	 tant,	si	aquesta	situació	
segueix	 així	 és	 probable	 que	 l’economia	 pugui	 decréixer	 lleugerament	 i	 que	 parlem	d’una	
petita	crisi	econòmica	nacional.		
	
	
2.Situació	macroeconòmica	 i	 creixement	de	Tailàndia	 (comparativa	amb	Xina	 i	Corea	del	
Sud)	
	
Mentre	que	el	país	no	es	recuperi	d’aquest	estancament	i	de	la	incertesa	política	que	acabem	
de	analitzar	a	l’apartat	anterior,	la	situació	podria	ser	la	que	hem	vist.	Tot	i	això,	val	a	dir	que	
el	 país	 no	 té	 uns	 mals	 indicadors	 macroeconòmics.	 Aparentment,	 com	 hem	 comentat	 a	
l’apartat	 anterior,	 l’economia	 tailandesa	 és	 sana	 i	 les	 alarmes	 macroeconòmiques	 estan	
apagades,	 la	 situació	 sembla	 estar	 controlada.	 La	 inflació	 és	més	 baixa	 del	 recomanat	 (al	
voltant	d’un	2%),	però	no	és	alarmant,	la	balança	per	compte	corrent	és	positiva10	i	 la	taxa	
d’ocupació	és	superior	al	99%.	Amb	aquests	indicadors	estables,	deixant	a	banda	la	incertesa	
en	la	que	es	troba	el	país,	el	govern	només	s’hauria	de	preocupar	de	que	el	país	creixi	i,	si	pot	
ser,	de	forma	equitativa	per	intentar	reduir	la	pobresa	i	millorar	la	qualitat	de	vida	del	país.	
	
Per	comparar	la	trajectòria	d’algunes	variables	macroeconòmiques	més	generals,	que	veurem	
tot	 seguit,	 és	 interessant	 agafar	 com	a	 referència	dos	països	ben	diferents.	 En	primer	 lloc	
utilitzaré	 com	 a	 referència	 la	 República	 de	 Corea	 (o	 Corea	 del	 Sud)	 que,	 com	 hem	 vist	
anteriorment,	és	un	dels	països	que	va	créixer	a	l’època	que	ho	va	fer	Tailàndia	i	d’una	forma	
molt	 similar.	 La	diferència	entre	 tots	dos	països	es	 troba	amb	 la	 riquesa,	el	PIB	per	 càpita	
difereix	molt	entre	els	dos	i,	per	tant,	Tailàndia	podria,	o	no,	seguir	amb	el	creixement	fins	a	
arribar	 a	 la	 riquesa	 d’un	 país	 com	 la	 República	 de	 Corea.	 Per	 altra	 banda,	 també	 ho	
																																																						
10	Val	la	pena	recordar	que	una	balança	per	compte	corrent	negativa	és	símptoma	d’una	possible	gran	crisi,	com	ja	va	
passar	anteriorment	a	la	crisi	del	97.			
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compararem	 amb	 la	 principal	 potència	 asiàtica,	 el	 país	més	 exportador	 del	món	 i	 que	 ha	
experimentat	un	creixement	molt	important	els	últims	anys.	Aquest	país,	òbviament,	és	Xina,	
que	a	diferència	de	la	R.	de	Corea	té	un	PIB	per	càpita	molt	més	similar	amb	el	de	Tailàndia	
però	amb	una	dinàmica	de	creixement	molt	més	alta	durant	els	últims	anys.	El	següent	gràfic	
ens	mostra	l’evolució	del	PIB	per	càpita	en	els	tres	països:	
	
	
	
Es	 pot	 observar	 clarament,	 com	 dèiem,	 que	 Tailàndia	 experimenta	 un	 creixement	 molt	
semblant	al	de	 la	República	de	Corea,	si	parlem	de	períodes,	però	molt	 inferior	en	valor,	 i	
comparteix	unes	xifres	molt	semblants	amb	la	Xina.	L’economia	xinesa	va	començar	a	créixer	
posteriorment	 perquè	 era	 una	 economia	molt	més	 tancada	 i	 on	 el	 règim	 comunista	 s’ha	
mantingut	durant	més	temps	i	de	forma	més	sostinguda.	Llavors,	doncs,	Tailàndia	seguirà	el	
creixement	que	està	experimentant	Xina	actualment?	Arribarà	als	nivells	de	l’economia	sud-
coreana?	
	
Tornant	a	l’inici	del	treball,	com	diu	Krugman	en	el	seu	llibre	“El	Internacionalismo	Moderno”,	
un	país	pot	créixer	de	dos	formes,	amb	inputs	(treball	i	capital)	o	amb	productivitat.	Tenint	en	
compte	que	els	inputs	de	treball	estan	totalment	esgotats	degut	a	l’alta	taxa	d’ocupació,	i	on	
les	 inversions	ja	tenen	rendiments	decreixents,	 la	solució	com	ja	dèiem	en	el	segon	capítol	
passa	per	créixer	en	productivitat.	Precisament	aquesta	es	la	clau	que	explicarà	el	creixement	
d’aquests	països	a	llarg	termini.		
	
Tenint	en	compte	que	tots	tres	països	van	partir	d’una	situació	de	extrema	pobresa,	als	anys	
70	ja	aquests	països	ens	mostren	la	diferent	tendència	amb	el	PIB	per	càpita,	però	també	amb	
la	productivitat.	Donades	unes	economies	on	les	taxes	d’ocupació	són	generalment	elevades,	
la	definició	de	productivitat	del	 treball	 com	a	 la	divisió	del	PIB	per	càpita	entre	el	nombre	
d’ocupats	s’acosta	molt	a	la	de	PIB	per	càpita,	si	més	no	amb	les	variacions.	Ens	els	dos	casos,	
productivitat	i	PIB	per	càpita,	el	numerador	es	la	variable	del	PIB,	però	el	denominador,	que	
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és	 diferent,	 es	 comporta	 de	 forma	 igual	 ja	 que	 el	 percentatge	 d’aturats	 es	mínim	 i,	 si	 la	
població	 augmenta,	 també	 augmenten	 els	 treballadors.	 És	 lògic	 doncs	 poder	 treure	 símils	
entre	 el	 gràfic	 del	 PIB	 per	 càpita	 i	 del	 de	 productivitat.	 Si	 ens	 fixem	 amb	 el	 gràfic	 de	 la	
productivitat	del	treball	del	sector	manufacturer	que	analitzàvem	al	capítol	dos,	podem	veure	
com	 la	 distància	 (GAP)	 que	 es	 forma	 entre	 l’economia	 tailandesa	 i	 la	 sud-coreana	 va	
augmentant	de	forma	molt	similar.	El	gràfic	que	vèiem,	que	està	en	base	100,	es	veu	clarament	
com	dins	el	període	1970-2005	l’economia	tailandesa	va	aconseguir	multiplicar	per	tres	la	seva	
productivitat	del	treball	en	aquell	sector,	el	més	important	per	al	que	fa	a	les	exportacions.	
Mentrestant,	 en	 aquest	 mateix	 període	 de	 temps,	 l’economia	 sud-coreana	 va	 aconseguir	
multiplicar	la	seva	productivitat	per	onze.	Pel	que	fa	l’economia	Xina,	que	no	surt	en	el	gràfic,	
l’evolució	de	la	seva	productivitat	és	similar	a	la	dels	inicis	de	la	República	de	Corea,	la	qual	ha	
crescut	amb	una	mitjana	de	8,1%	durant	el	període	del	2007	al	2013	que,	com	podem	veure,	
coincideix	 amb	 l’etapa	 de	 creixement	 del	 seu	 PIB	 per	 càpita.	 Tot	 i	 això,	 val	 a	 dir	 que	 els	
pronòstics	de	creixement	de	la	productivitat	xinesa	han	encès	una	alarma	i	aquestes	taxes	de	
creixement	tant	elevades	han	anat	disminuït,	de	manera	que	només	s’espera	un	augment	al	
voltant	del	3%	durant	l’actual	any	2017.		
	
Tota	aquesta	explicació	de	 la	productivitat	és	necessària	per	diferenciar	el	creixement	dels	
tres	països.	Mentre	la	República	de	Corea	ha	aconseguit	un	creixement	mantingut	en	el	temps	
i	amb	taxes	anuals	prou	elevades,	Xina	ho	ha	començat	a	experimentar	en	els	darrers	anys	
però	 ja	 es	 preveu	 un	 estancament	 en	 aquest	 sentit.	 D’aquesta	manera,	 Tailàndia	 que	 ha	
crescut	 poc	 en	 termes	 de	 productivitat	 al	 llarg	 del	 temps,	 cap	 a	 quina	 d’aquestes	 dos	
economies	convergeix?	
	
Seria	molt	agosarat	dir	que	Tailàndia	seguirà	el	passos	d’algun	d’aquests	dos	països	perquè,	
tot	 i	 que	 el	 comportament	 és	 semblant	 al	 de	 la	 República	 de	 Corea,	 el	 problema	 de	
productivitat11	tailandesa	no	permetrà	al	país	assolir	els	nivells	de	PIB	per	càpita	que	te	el	país	
sud-coreà.	 Per	 tant	 doncs,	 tot	 i	 que	 són	 països	 d’estructura	 semblant,	 la	 diferència	 de	 la	
productivitat	pot	portar	al	país	Tailandès	a	creixements	molt	més	baixos	i	a	un	estancament	
de	l’economia	si	no	hi	ha	cap	canvi	important	a	nivell	estructural.	Per	altra	banda,	la	similitud	
de	l’economia	tailandesa	amb	el	PIB	per	càpita	xinés	és	momentani,	perquè	tot	i	que	Xina	té	
una	previsió	d’una	reducció	d’aquest	augment	de	la	productivitat,	 la	gran	potència	asiàtica	
																																																						
11	L’estimació	de	la	productivitat,	que	segueix	una	línia	molt	semblant	a	la	del	PIB	per	càpita,	està	juntament	amb	la	taula	de	
dades	utilitzades	per	al	treball	que	s’introdueix	a	l’annex.	Es	pot	observar	aquesta	diferència	entre	la	productivitat	de	les	tres	
regions	(al	2015	la	productivitat	xinesa	era	de	13.707$,	la	sud-coreana	de	55.702$	i	la	tailandesa	de	10.185$).	Tot	i	que	el	
Banc	Mundial	no	doni	directament	les	dades	es	pot	calcular	mitjançant	el	PIB	($),	la	població	activa	i	la	taxa	d’atur	(%	actius).	
Amb	les	dos	últimes	variables	es	pot	treure	fàcilment	la	població	ocupada	que	servirà	per	dividir	el	PIB	total	i	així	obtenir	la	
productivitat	del	treball.		
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encara	té	marge	per	a	créixer.	No	és	estrany	doncs,	que	a	llarg	termini	observem	com	aquesta	
diferència	entre	la	riquesa	tailandesa	i	la	xinesa	(PIB	per	càpita)	s’accentuï.		
	
Per	tant,	doncs,	no	sembla	que	Tailàndia	hagi	de	passar	per	alguna	crisi	tant	important	com	la	
que	va	patir	l’any	1997,	ja	que	els	indicadors	macroeconòmics	i	la	moneda	estan	controlats.	
El	problema,	però,	pot	plantejar-se	per	la	incapacitat	d’augmentar	la	productivitat	a	un	ritme	
prou	competitiu	com	per	arribar	a	disminuir	la	diferència	de	riquesa	que	té	el	país	respecte	
alguns	 que	 te	 al	 voltant	 com	 és	 la	 República	 de	 Corea.	 Amb	 l’input	 del	 treball	 totalment	
explotat,	només	quedarà	aplicar	polítiques	a	favor	de	la	productivitat	i	la	inversió	per	intentar	
escalfar	una	economia	que	actualment	es	troba	en	una	incertesa	política	que	no	juga	a	favor.		
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VIII	CONCLUSIONS	
	
Si	agafem	tot	aquest	anàlisi	macroeconòmic	de	Tailàndia	durant	tots	aquets	anys	que	hem	
vist,	podem	extreure	una	sèrie	factors	que	ens	expliquen	com	és	el	país	que,	més	que	unes	
conclusions,	ens	porten	a	conèixer	una	sèrie	de	característiques	pròpies	d’aquesta	economia.	
Per	tant,	les	conclusions	d’aquest	treball	es	basen	en	treure	tots	aquests	punts	en	comú	que	
hem	anat	veient.	
	
En	primer	lloc,	podem	afirmar	que	l’economia	tailandesa	s’ha	basat	sempre	en	donar	un	gran	
pes	a	les	exportacions.	Tot	i	l’evolució	que	ha	experimentat	el	país,	d’una	economia	agrícola	a	
una	de	manufacturera	(amb	gran	pes	del	sector	electrònic	i	automobilístic),	això	sempre	ha	
estat	així,	 ja	amb	l’època	agrícola	 les	exportacions	tenien	un	pes	molt	 important	comparat	
amb	la	resta	de	països	del	món.	Per	tant,	estructuralment,	Tailàndia	és	un	país	exportador	
respecte	el	pes	del	seu	PIB.	
	
Per	altra	banda,	el	país	asiàtic,	que	tant	ha	crescut	durant	aquest	últim	segle,	ha	aconseguit	
fer-ho	mitjançant	l’estimulació	dels	inputs,	es	a	dir,	millorant	els	llocs	de	treball	i	les	inversions	
en	capital.	Com	hem	analitzat,	aquest	tipus	de	creixement	era	molt	comú	en	tots	els	països	
asiàtics	que	estaven	començant	a	créixer	durant	la	segona	meitat	del	segle	anterior,	però	amb	
una	diferència	important	entre	alguns	d’aquests	països,	la	productivitat.	Una	gran	conclusió	
d’aquest	treball	és	que	Tailàndia	té	un	problema	en	el	creixement	de	la	productivitat,	 ja	el	
tenia	durant	el	creixement	dels	anys	80	i	90	però	també	amb	el	creixement	posterior	a	la	crisi	
de	1997.	Que	el	país	asiàtic	hagi	tingut	un	creixement	menor	i	més	curt	que	el	d’altres	països	
com	Corea	del	Sud	o	Xina	s’explica	per	 l’estancament	en	el	creixement	de	 la	productivitat.	
Això	porta	a	pensar	que	serà	molt	difícil	mantenir	el	creixement	durant	els	pròxims	anys	ja	
que	els	inputs	ja	s’han	explotat	molt,	 l’atur	és	inferior	al	1%	de	la	població	activa.	Això	ens	
porta	a	concloure	que	la	inversió	que	ha	rebut	Tailàndia	per	part	de	l’exterior,	que	ha	sigut	el	
motor	del	creixement,	anava	destinada	a	crear	empreses	que	buscaven	explotar	la	mà	d’obra	
barata	del	país	enlloc	de	aportar	tecnologia	i	noves	tècniques	que	garantissin	el	creixement	
productiu	i	a	llarg	termini	de	l’economia.		
	
Una	altra	conclusió	molt	 important	és	que	el	fet	de	tenir	una	moneda	pròpia,	el	baht,	 li	va	
resultar	una	situació	difícil	de	controlar	amb	les	inversions	i	especulacions	que	rebia	el	país.	
Tot	i	que	probablement	no	hi	hagués	una	solució	que	no	repercutís	negativament	a	l’economia	
per	mantenir	el	tipus	de	canvi	fixe	amb	el	dòlar,	el	govern	va	veure’s	obligat	a	deixar-lo	a	causa	
de	la	dificultat	de	mantenir	una	política	monetària	restrictiva,	i	això	va	encadenar	una	gran	
crisi	que	va	afectar	a	uns	quants	països	de	la	zona	asiàtica.	Tot	i	això,	el	fet	de	disposar	d’una	
moneda	flotant	i	en	la	que	hi	pots	aplicar	diferents	polítiques	monetàries,	va	ajudar	al	país	a	
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sortir	de	la	mateixa	crisi	que	l’especulació	monetària	el	va	portar.	A	partir	de	1997	el	govern	
ha	pogut	disposar	 lliurement	de	polítiques	monetàries	mitjançant	el	 tipus	d’interès	que	ha	
portat	el	país	a	recuperar-se	i	inclús	a	disminuir	els	efectes	de	la	crisi	financera	mundial	del	
2008,	de	les	últimes	inundacions	i	per	incentivar	el	consum	intern	d’aquests	últims	anys.	Per	
tant,	la	causa	de	la	gran	crisi	de	1997,	la	política	monetària,	ha	acabant	sent	una	eina	lliure	i	
útil	pel	país,	que	a	dia	d’avui,	 tot	 i	estar	estancat	per	 la	banda	de	 la	productivitat	 i	en	una	
incertesa	política	que	frena	el	creixement	econòmic,	es	troba	estable	a	nivell	macroeconòmic.		
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X	ANNEX:	CUADRE	D’INDICADORS	MACROECONÒMICS	UTILITZATS	PER	L’ELABORACIÓ	DEL	TREBALL	
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